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ALKUSANAT 
Tämä  julkaisu  jatkaa  Metsäntutkimuslaitok  
sen vuonna 1964 aloittamaa tapaa julkaista  
puunkäyttötilastoa  vuosittain. Sen sisältämät 
vuosia 1955—69 koskevat  tiedot ovat  lopul  
lisia. Vuosien 1970—71 luvut ovat  ennakko  
tietoja. 
Tilastoon on tehty vähäisiä muutoksia. Raa  
kapuun  ja ainesjätepuun  kokonaiskäyttöä  vuo  
desta 1955 alkaen esittävä taulukko  on pois  
tettu. Siinä olleet kotimaisen raakapuun  käyt  
töä  koskevat  tiedot ovat  nyt  taulukossa 21  ja 
tuontiraakapuun  sekä  ainesjätepuun  käyttöä  
koskevat tiedot uudessa,  teollisuuden aines  
raakapuun  ja -jätepuun  kokonaiskäyttöä  esit  
tävässä taulukossa 8. 
Pääryhmän  "muu puunkäyttö"  tietoja ei  
enää  ole katsottu aiheelliseksi yksityiskohtai  
sesti  julkaista. Taulukko on poistettu  ja  tiedot 
ovat  kokonaiskäyttölukuina  julkaisun teksti  
osassa. 
Näkyvin  muutos koskee  lukujen  esittämis  
tarkkuutta.  Koska  melkein kaikki  taulukoiden 
luvut ovat  estimaatteja,  on niissä siirrytty  0.01 
milj.  k-m
3
 :n tarkkuuteen aiemmin käytetyn  
1000 k-m
3 :n asemesta.  
Tilaston on laatinut metsänhoitaja  TERHO 
HUTTUNEN Metsäntutkimuslaitoksen metsä  
ekonomian osastolla lähinnä professori  SEPPO  
ERVASTIN valvonnassa. Hakkuusuunnitteen 
arvio  on professori  KULLERVO  KUUSELAN.  
Asiantuntijana  tilastoa koskevissa  neuvotteluissa 
on
 ollut metsätieteen tohtori ESKO SALO. 
Metsäntutkimuslaitos kiittää kaikkia  yksi  
tyishenkilöitä  ja yhteisöjä,  jotka  hyväntahtoi  
sesti ovat antaneet tilastossa tarvittavia tie  
toja.  
Helsingissä,  syyskuussa  1971 
Lauri Heikinheimo 
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SUMMARY 
The main  purpose of  the present  publication  
is to  give a picture  of the consumption  of 
domestic roundwood in Finland in 1969 by 
categories  of consumption  and within the 
framework of a division into different areas 
(Roundwood  in these statistics  refers to timber 
from forests,  felled green, prior  to  any  primary  
use). At the end is  a summary of the total 
drain, a comparison  of the total drain with 
the allowable cut in 1969 and estimates for 
the next  two years. The publication  also  con  
tains information on foreign  trade in round  
wood and wood residues  and on the consump  
tion of  wood residues  and  imported  roundwood,  
as well as  different time series of statistics  of 
wood consumption,  total drain and foreign  
trade between 1955 and the present. 
The consumption  of roundwood has  been 
categorized  by  uses into four main groups: 
industry,  farms and buildings,  exports  and  other 
uses. 
The industrial uses embrace both the uses 
in factories  and sawmills  included in the Indus  
trial Statistics  and the use by saws  outside 
these statistics.  Since wood sawn by  small saw  
mills for home use is  also  included in this 
group, it follows that the remaining  categories  
exclude wood that has been sawn lengthwise  
before use.  
The total use of roundwood by  industry  
has  been computed  from the Industrial Statistics  
and separate studies concerning  the small saw  
mills. The total use thus obtained has been 
divided into domestic and foreign  wood as 
follows:  The total imported quantity  derived 
from Customs Statistics  in held  to be wholly  
utilized by  industry  in the same year. Conse  
quently  the consumption  of  domestic  round  
wood equals  total use less imported  wood. 
Consumption  on farms and in buildings  
comprises the use on all of the country's  
farms or in permanent buildings,  except  that 
which has  already  been  accounted for by  the 
Industrial Statistics.  It  was  last  evaluated by  
the sampling  method in 1970. 
The export  of  roundwood has  been  obtained 
from the Customs  Statistics  with the exception  
of the insignificant  border trade  in  fuelwood. 
The fourth main group, consumption  of 
roundwood for other  purposes, consists  of  the 
remaining  small  consumption  categories  such  
as  road  and waterway works,  electricity  and 
telephone  companies,  railways,  and steam ves  
sels.  Their consumption  has  been determined 
by separate studies. 
Logging  and silvicultural waste  and floating  
losses  are derived from special  investigations.  
When these quantities and estimated natural 
losses  are added to the  total  consumption  of 
roundwood,  the result is  the total drain. 
The forest balance is the difference between 
allowable cut  and total drain. 
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"
 Repetition  
Suure pienempi  kuin .0 Magnitude  less  than half  
puolet  käytetystä  yksi- .00 of  unit  employed  
köstä 
Ei  mitään ilmoitettavaa — Magnitude  nil 
Tietoa ci  ole saatu 
.
 
.
Data  not  available 
Loogisesti  mahdoton . Category  not  applicable  
esitettäväksi  
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1. RAAKA- JA JÄTEPUUN KÄYTTÖ 
11. Teollisuuden raakapuun  ja ainesjätepuun  käyttö  
111.  Ainesraakapuu  
Teollisuuden käyttämä  puu koostuu  sekä  
kotimaisesta  että  ulkomaisesta raaka-  ja jäte  
puusta. 
Raakapuulla tarkoitetaan 
tässä tilastossa tuoreena kaa  
dettua runkopuuta,joka  ei vie  
lä ole ollut missään käytössä.  
Taulukossa 1 esitetään kotimaisen ja ulko  
maisen ainesraakapuun  käyttömäärät  teollisuus  
lajeittain  ja teollisuuden polttoraakapuun  ko  
konaiskäyttö  vuonna 1969. Teollisuustilastoon 
kuulumattomien sahojen  raakapuun  käyttö  on 
tutkittu otantamenetelmällä. Teollisuustilas  
toon kuuluvien sahojen  ja muiden teollisuus  
lajien  käyttöluvut  on laskettu teollisuustilas  
tosta, mutta niihin on tehty  tuonnempana mai  
nitut tuontipuun,  liekopuun  ja pystykuivana  
kaadetun puun korjaukset  ja  eräitä muita teol  
lisuuslaitoksille tehtyihin  tiedusteluihin perus  
tuvia tarkistuksia.  
Kotimaisen raakapuun  käyttömääriä  lasket  
taessa  on lähdetty  siitä periaatteesta,  että  teol  
lisuuslaitosten teollisuustilastoon ilmoittama ja 
tarpeen vaatiessa teollisuuslaitoksilta tarkistettu  
pyöreän  puun (jolla  tässä  tarkoitetaan sekä  koti  
maista että ulkomaista raakapuuta,  liekopuuta  
ja pystykuivana  kaadettua puuta)  kokonaiskäyt  
tö  on oikea. Näin ollen kotimaisen raakapuun  
käyttömäärät  on  saatu vähentämällä pyöreän  
puun kokonaiskäytöstä  ulkomainen raakapuu,  
liekopuu  ja pystykuivana  kaadettu puu. 
Teollisuuden kotimaisen ainesraakapuun  
käytön  kehitys vuosina 1955—71 nähdään 
kuvasta  1. 
Vuonna  1965 käyttöön  otetun  tavan  mu  
kaan on ulkomaisen puun käyttömääräksi  kat  
sottu tullihallituksen tilastotoimistosta saatu 
saman vuoden raakapuun  kokonaistuontimäärä. 
Teollisuuslajeittaiset  tuontipuun käyttömäärät  
on saatu siten, että 97 % tukeista on katsottu  
sahateollisuuden käyttämäksi,  ja muu puu on 
jaettu  eri  teollisuuslajeille  niiden teollisuustilas  
toon ilmoittamien tuontipuun  käyttömäärien  
suhteessa. 
Hakkuualuejakaumat  on  piirimetsälautakun  
tien alueittain ja talousalueittain laskettu  kul  
kulaitosten ja  yleisten  töiden ministeriön työ  
voimaosaston suorittaman, vuoteen 1967 koh  
distuneen markkinapuututkimuksen  (PÄLÄ  
ROITTO  1969)  julkaisemattoman  aineiston pe  
rusteella.  Hakkuualuejakautumaa  puunhankin  
ta-alueittain laskettaessa  on jakoperusteena  käy  
tetty markkinapuututkimuksen  perusjoukon  
luetteloinnin yhteydessä  tehtyjä  kunnittaisia 
hankintamääräarvioita. Käyttöaluejakauma  on 
ainespuun  osalta laskettu teollisuustilastoilmoi  
tuksista.  Polttopuun  käyttöaluejakauma  on sel  
laisenaan saatu Tilastokeskuksesta. 
Teollisuuden raakapuun  käytön  ennakkoar  
vio vuodelle 1970 on saatu seuraavasti. Teolli  
suustilaston ulkopuolella  olevien sahojen  ja 
"muun teollisuuden" puunkäyttö  on arvioitu 
samaksi kuin vuonna 1969. Muiden teollisuus  
lajien  puuraaka-aineen  kokonaiskäyttö  on las  
kettu metsäteollisuuden keskusjärjestöiltä  saa  
duista vuoden 1970 tuotosmääristä määrittä  
mällä vuosien 1961—69 tietojen perusteella,  
pienimmän  neliösumman menetelmällä puun  
käyttömäärän  riippuvuus  tuotoksen määrästä.  
Kotimaisen raakapuun  käyttömäärät  on saatu 
vähentämällä edellä mainitulla tavalla arvioiduis  
ta  teollisuuslajeittaisista  puuraaka-aineen  koko  
naiskäyttömääristä  jo tiedossa  olleet tai arvioi  
dut tuontiraakapuun,  tuontijätepuun,  kotimai  
sen teollisuusjätepuun  ja pystykuivan  puun 
määrät  sekä  vuoden 1969 liekopuun  hakkuu  
määrä. Puulajisuhteita  määritettäessä on  otettu 
huomioon eri teollisuuslajeissa  havaitut trendit. 
Myös  vuoden 1971 raakapuun  käytön  en  
nustetta laadittaessa on teollisuustilaston ulko  
puolisten  sahojen  ja  "muun  teollisuuden" puun  
käyttö  arvioitu samaksi kuin vuonna 1969. 
Muissa teollisuuslajeissa  on laskelmien lähtö  
kohtana käytetty  metsäteollisuuden keskusjär  
jestöiltä saatuja,  vuoden 1971 tuotosmäärien 
ennakkoarvioita. Laskentaperiaate  on muutoin  
ollut sama kuin edellä mainitussa ennakko  
arviossa.  
Aikasarjat  teollisuuden raaka- ja jätepuun  
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Kuva  1.  Teollisuuden kotimaisen ainesraakapuun  käyttö  vuosina 1955—71 
Figure  1. Consumption  of  domestic industrial roundwood by  industry  in 1955—71 
1) Tuoretta  kuoretonta  puuta  — Solid  measure,  unseasoned  wood  excluding bark 
2)  Vuosina  1955—63  osa piensahojen raakapuun käytöstä  ei  sisälly  sahateollisuuden  käyttöön.  —  During 1955—63  
a part  of  the  roundwood  used  by  smaller  sawmills  was  not included  in  the  figures for the  sawmill  industry.  
3)  Ennakkoarvio  —  Preliminary estimate  
4) Ennuste  — Forecast  
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käytöstä  vuosina 1955—1970 on koottu Met  
säntutkimuslaitoksen  metsäekonomian osaston  
arkistosta. 
112. Polttoraakapuu  
Polttoraakapuun  käyttöä  koskevat  tiedot on 
talousalueittain saatu Tilastokeskuksesta. Hak  
kuualuejakautumat  on laskettu  vuoden 1967 
markkinapuututkimuksen  tulosten perusteella.  
Teollisuuden polttoraakapuun  käyttö  vuon  
na 1969 oli 0.14 milj.  k-m
3
.
 Tästä määrästä  
oli halkoja 83 %. Loput  olivat polttorankoja  
ja huonolaatuisia paperipuita.  Vuosien  1970 ja  
1971 käyttömäärät  on arvioitu 0.13 ja 0.12 
milj. k-m
3
 :ksi.  
113. Ainesjätepuu  
Ainesjätepuun  käyttö  tilastoidaan lähinnä 
raakapuun  käytön  ennakkoarvioiden ja ennus  
teiden laskemista varten. Se koostuu kotimai  
sesta  teollisuusjätepuusta,  liekopuusta,  pysty  
kuivana  kaadetusta puusta ja ulkomaisesta jäte  
puusta. 
Kotimaisen teollisuusjäte  
puun muodostavat metsäteollisuuden erilai  
sissa  tuotantovaiheissa syntyneet puujätteet  ku  
ten rimat,  pinnat,  tasauspätkät,  purilaat,  vane  
rinsyrjät  ja kaikista  edellä mainituista valmis  
tettu hake  sekä  sahanpuru.  Teollisuuden raaka  
aineena  käyttämä  kotimainen teollisuusjätepuu  
on pääasiassa  sahateollisuuden jätettä, ja sen  
käyttömäärä  on laskettu  vähentämällä teollisuu  
den ilmoittamasta jätepuun  kokonaiskäytöstä  
jäljempänä  mainitut  liekopuun,  pystykuivana  
kaadetun  puun ja  ulkomaisen jätepuun  määrät.  
Li  e k  o pv  v  ,  jota  vuodesta 1964 lähtien 
on korjattu  talteen Pohjois-Suomen  valtion 
metsistä,  on lähes  kokonaisuudessaan aiemmin 
syntynyttä  hakkuujätettä.  Koska  se on poistu  
malaskelmissa luettu hakkuupuuhun,  katsotaan 
se tässä  tilastossa jätepuuksi.  Kun  liekopuun  
käyttömääriä  ei ole onnistuttu selvittämään 
teollisuuslaitoksilta tiedustelemalla, on mene  
telty  siten,  että metsähallituksen ilmoittamasta 
liekopuun  hakkuumäärästä on vähennetty  yksi  
tyistalouksien  käyttöön  luovutettu puu, jonka  
määrä  on tiedustelujen  perusteella  arvioitu 3.5 
%:ksi  liekopuun  kokonaismäärästä,  ja  loput  on 
katsottu teollisuuden käyttämäksi  hakkuuta 
seuraavana vuotena. Tällä tavoin on liekopuun  
käyttömääriksi  vuosina 1969, 1970 ja 1971 
saatu vastaavasti  0.12, 0.06 ja  0.05 milj.  k-m
3
. 
Koska  pystykuivana  kaadettu 
puu on kokonaispoistumalaskelmissa  sisälly  
tetty luonnonpoistumaan,  ei  sitä  tässä  tilastossa  
ole voitu  katsoa raakapuuksi,  vaan se on pyritty  
siitä erottamaan. Teollisuuden raaka-aineena 
käyttämän  pystykuivana  kaadetun puun määrä  
on tiedustelujen  perusteella  arvioitu 200  000 
k-m
3
 :ksi.  Em. periaatteen  mukaan se on  vähen  
netty raakapuusta  ja lisätty  vastaavasti  jäte  
puuhun.  
Ulkomaisen jätepuun käyttö  
määrä on saatu saman periaatteen  mukaan  
kuin tuontiraakapuukin:  koko  tuontimäärä on 
katsottu  samana vuonna käytetyksi.  Vuonna  
1969 tuotiin jätepuuta  0.45 milj.  k-m
3
,
 ja  se  
oli lähes kokonaisuudessaan Neuvostoliitosta 
tuotua sahausjätettä.  Vuoden 1970 tuontimäärä 
oli  0.51 milj.  k-m
3
.  
Taulukosta 2 nähdään jätepuun  käyttö  vuo  
sina  1969 ja 1970 teollisuuslajeittain.  Siinä 
olevat kotimaisen teollisuusjätepuun  ja tuonti  
jätepuun  käyttömäärät  on laskettu teollisuus  
tilastoon ilmoitettujen  käyttömäärien  suhtees  
sa. Lieko-  ja pystykuivan  puun teollisuuslajeit  
tainen jakautuminen  perustuu teollisuuslaitok  
sille  tehtyihin  tiedusteluihin. 
Kuva  2  havainnollistaa eri  raaka-  ja  jätepuu  
ryhmien  käytön  kehityksen  vuodesta 1955 
nykyhetkeen.  
12. Kiinteistöjen raakapuun  käyttö  
Tähän ryhmään  sisältyy  maan kaikkien  kiin  
teistöjen  ja kiinteiden rakennusten raakapuun  
käyttö  lukuunottamatta niitä teollisuuskiinteis  
töjä, joiden  käyttö  on ilmoitettu teollisuus  
tilastoon. 
Kiinteistöjen puunkäyttö  on tutkittu sotien 
jälkeen kolme kertaa: vuosina 1955, 1965 ja 
1970. Kaksi  ensin mainittua tutkimusta käsitti  
kaikki  kiinteistöt. Sitävastoin vuonna 1970 tut  
kittiin vain  viljelmien ja  ennen  vuotta 1961 
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Kuva  2.  Teollisuuden ainespuun  käyttö  vuosina 1955—71 
Figure  2. Consumption  of industrial  wood by  industry  in  1955—71 
1) Raakapuumäärät ovat tuoretta kuoretonta  puuta. Osassa  jätepuuta on kuorta mukana.  —  The  roundwood  
quantities are unseasoned  wood  excluding  bark.  The  wood  residues  include  some bark.  
2)  Ennakkoarvio  — Preliminary  estimate 
3) Ennuste  —  Forecast  
valmistuneiden kiinteistöjen  puunkäyttö,  joiden 
osuus kiinteistöjen  kokonaiskäytöstä  on noin  
82  %,  ja  jäljellä  olevien  kiinteistöryhmien  käyt  
tö  arvioitiin  vuoden 1965 tutkimuksen ja raken  
nuskannassa  tapahtuneiden  muutosten perus  
teella. 
Tässä  tilastossa  esitetyt,  kiinteistöjen  vuosina 
1956—64 ja  1966—68 käyttämät  raakapuumää  
rät  on laskettu vuosien  1955 ja 1965 tutki  
musten  tuloksista  piirimetsälautakunnittain  sekä  
puutavara- ja  puulajeittain  suoraviivaisesti  inter  
poloimalla  ja ekstrapoloimalla.  Vuosien 1969 
ja 1971 luvuissa  on otettu huomioon vuosien 
1965 ja 1970 tutkimustulokset. 
Ennakkoarvion mukaan vähenee kiinteistöjen  
puunkäyttö  nykyisellään  0.34 milj. k-m
3
 vuo  
dessa. 
Raakapuun  lisäksi käytetään  kiinteistöilläjon  
kin  verran  pystykuivana  kaadettua puuta. 
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13. Raaka- ja  jätepuun ulkomaankauppa  
Lukuunottamatta vähäistä Ruotsiin suuntau  
tunutta halkojen  rajakauppaa,  joka on tiedus  
teltu Tornion tullikamarista,  vientitiedot on 
saatu ulkomaankauppatilastosta  ja  tullihallituk  
sen  tilastotoimistosta. Tietoja  on kuitenkin  täy  
dennetty  vientiliikkeille  osoitetuin tiedusteluin,  
ja niihin on tehty  myös  vähäisiä,  puun kuivu  
misesta ja mittaustavasta johtuvia  korjauksia.  
Jako puulajeihin  ja muuntaminen kiintokuu  
tiometreiksi on tehty Metsäntutkimuslaitok  
sella.  Hakkuualuejakautumat  on laskettu vuo  
den 1967 markkinapuututkimuksen  aineiston 
perusteella.  
Tuontimäärät on saatu samoista lähteistä 
kuin  vientimäärätkin. Ulkomaankauppatilastos  
ta saadut luvut on kuitenkin  korjattu  sisältä  
mään  myös  vuosina 1956—57 Neuvostoliitosta 
Pohjois-Karjalan  jokia  pitkin  uittamalla tuodun 
raakapuun,  joka  aikoinaan oli  jäänyt mainitusta 
tilastosta pois.  Korjaus,  joka  on  tehty  Joensuun 
tullikamarin ja teollisuuden antamien tietojen  
perusteella,  on muuttanut myös vuosien 1958— 
60 tuontilukuja.  
14. Muu raakapuun  käyttö  
Tähän pääryhmään  on pyritty  kokoamaan 
kaikki se raakapuu,  mikä  ei sisälly  edellä esi  
tettyihin  tilaston osiin. Ryhmä  käsitti  vuonna 
1969 seuraavat  käyttöryhmät  ja -määrät  (kuo  
retonta puuta):  
Kokonaiskäytöstä  oli tukkipuuta  138 000, ai  
nespinopuuta  16  000 ja polttopuuta  73 000 
k-m
3
 (jakoperuste:  ks.  luku 15). 
Vuonna 1964 suoritetun tilastomenetelmän 
muutoksen vuoksi  ei tämän  ryhmän  käyttö  
määriin sisälly  kiinteistöillä käytettyä  puuta 
eikä puuta, jota ennen käyttöön  ottoa on 
pituussuunnassa  sahattu. Sen tähden luvut eivät 
ole vertailukelpoisia  vastaavien, vuoden 1963 
tai sitä  vanhempien  lukujen  kanssa.  
Käyttömäärät  sekä  hakkuu- ja käyttöalue  
jakaumat  on  selvitetty  käyttöryhmittäin  eri me  
netelmillä,  tavallisimmin kirjetiedusteluilla.  Kun  
tämän  pääryhmän  kokonaiskäytön  muutokset 
vuodesta  toiseen ovat  suhteellisen pienet,  ja  kun  
tiedustelut ovat  käyttömääriin  nähden useinkin 
varsin suuritöisiä, suoritetaan ne useimmissa 
käyttöryhmissä  vain määrävuosina, edeltä käsin 
tehdyn  suunnitelman mukaisesti,  ja muiden vuo  
sien luvut arvioidaan käytettävissä  olevien tu  
losten avulla.  
15. Raakapuun  kokonaiskäyttö  
Kokonaiskäyttöä  koskevat  taulukot on las  
kettu  summaamalla eri käyttöryhmien  luvut. 
Aikasarjat  on koottu Metsäntutkimuslaitoksen 
metsäekonomian osaston  arkistosta.  
Puutavaralajeittaisia  lukuja  tarkasteltaessa on 
syytä muistaa, että ainespuun  jako tukki-  ja 
pinopuuhun  on monenlaisten alkulähteiden 
vuoksi epäyhtenäinen.  Teollisuuden raakapuu  
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on jaettu puutavaralajeihin  teollisuuslajin  tai 
teollisuustilastoilmoitusten perusteella,  kiinteis  
töjen  puunkäytössä  on jakoperusteena  ollut lä  
pimitta, ja viennin jakautuma perustuu tulli  
nimikkeistöön (ks.  taulukoiden 3, 9 ja 12 ala  
huomautuksia).  Muu  raakapuun  käyttö  on jaet  
tu tukki-  ja ainespinopuuhun  joko suoraan 
raakapuun  käyttäjien  omien ilmoitusten tai 
markkinapuututkimuksessa  käytetyn  luokitte  
lun mukaisesti.  Tästä syystä  eivät 
taulukoiden puutavaralajeit  
täiset luvut ole vertailukel  
poisia  puuston arviointiin pe  
rustuvan hakkuusuunnitteen 
puutavaralajijakautuman  kans  
sa, eikä niitä voida käyttää  
puutavaralajeitta  i s  t e  n tasei  
den laskemiseen. Suuntaa-antavina 
tällaisilla luvuilla  on kuitenkin oma merkityk  
sensä,  ja tässä  mielessä kokonaiskäyttötaulukot  
julkaistaan  puutavaralajeittani.  
2.  HUKKAPUU 
Hukkakuu  koostuu metsähukkapuusta,  väli  
ja kaukokuljetusvarastoinnin  yhteydessä  syn  
tyneestä hukkapuusta,  kuljetushäviöstä  sekä  
luonnonpoistumasta.  Näistä väli- ja kaukokul  
jetusvarastoinnin  yhteydessä  syntynyttä  hukka  
puuta, jonka määrä lienee melkoinen,  ei ole 
voitu ottaa huomioon, koska  siitä ei  ole kos  
kaan tutkimusta suoritettu. Sen  sijaan  muut 
erät ovat laskelmissa mukana, tosin kuljetus  
häviöksi  on otettu yksinomaan  uittohäviö. 
Metsähukkapuun  määrän  selvittä  
miseksi  on  Metsäntutkimuslaitoksen metsäeko  
nomian osasto  vuodesta 1966 alkaen suoritta  
nut valtakunnan metsien inventoinnin linjoilla  
jatkuvaa hukkapuututkimusta  (MIKKOLA  
1969), jossa määritetään hukkapuun osuus 
hakkuupoistumasta.  Tutkimus käsittää kaiken  
metsään  jääneen  hukkapuun lukuunottamatta 
väli-ja  kaukokuljetusvarastoihin  jäänyttä  puuta. 
Tähän mennessä  on tutkittu kaikkiaan noin 
1250 inventoinnin traktia 14 piirimetsälauta  
kunnan alueella. Tulokset osoittavat sekä  lau  
takunnittain että puulajeittain,  että  hukkapuu  
ta jää metsään  aiemmin arvioitua enemmän.  
Tässä  tilastossa  esitetyt  Helsingin,  Lounais- 
Suomen  ja Satakunnan piirimetsälautakuntien  
sekä  Ahvenanmaan hukkapuumäärät  on las  
kettu  käyttäen prosentteja,  jotka on saatu 
hukkapuututkimuksen  tuloksena niihin rajoit  
tuvissa  piirimetsälautakunnissa.  
Koillis-Suomen ja Lapin  piirimetsälautakun  
tien  metsähukkapuu  on laskettu erikseen met  
sähallituksen  hallinnassa oleville  ja muille met  
sille. Ensin mainituissa on määritys  tapahtunut  
metsähallituksen laskemilla hukkapuuprosen  
teilla. Jälkimmäisissä  on  käytetty  arvioprosent  
teja.  
Kaikissa  muissa piirimetsälautakunnissa  on 
hukkapuututkimus  jo suoritettu,  ja laskelmat 
perustuvat  suoraan sen tuloksiin. 
Piirimetsälautakunnittain lasketut  hukkapuu  
määrät  on  jaettu talous- ja puunhankinta-aluei  
siin metsäpinta-alojen  avulla. 
Hukkapuututkimuksen  tulosten perusteella  
on metsähukkapuun  määrät  taannehtivasti kor  
jattu  vuosien 1955—65 kokonaispoistumalas  
kelmissa. 
Kuljetushäviön  pääosan  muodostaa 
uittohäviö. Sen määrä  on vuosina 1963 ja 1967 
suoritettujen,  kaikille uittoyhdistyksille  ja tie  
dossa  olleille uittoa harjoittaneille  yhtiöille  osoi  
tettujen  tiedustelujen  perusteella  arvioitu vuo  
sina 1969, 1970 ja 1971 vastaavasti 60  000, 
50  000 ja  40 000  k-m
3
 :ksi.  
Luonnonpoistuman  käyttöön  tule  
maton osa arvioitiin  1 milj.  k-m
3
 :ksi  vuonna 
1955. Sen jälkeen  on hakkuut  ulotettu kaikkein  
syrjäisimmille  seuduille,  mikä on pienentänyt  
luonnonpoistumaa.  KUUSELA (1965)  on hak  
kuusuunnitetta varten arvioinut luonnonpoistu  
man käyttöön  tulemattoman osan 0.8 milj.  
k-m
3
 :ksi.  Myös  tässä  tilastossa on luonnonpois  
tuman  käyttöön  tulematon osa otettu mainitun 
suuruisena, mutta siihen on lisätty käyttöön  
tullut osa,  joka on arvioitu 0.2  milj. k-m
3
 :ksi.  
Luonnonpoistuman  kokonaismääräksi on näin  
saatu 1.0 milj. k-m
3
.  
Kuten luvussa 113 mainitaan, katsotaan 
luonnonpoistuman käyttöön  tullut osa,  pys  
tykuivana  kaadettu puu, jätepuuksi.  Sen  vuoksi 
se ei  sisälly  tässä  tilastossa esitettyihin  raaka  
puumääriin.  
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3.  KOKONAISPOISTUMA 
31. Kokonaispoistuma  vuonna 1969 
Kun  kotimaisen raakapuun  kokonaiskäyt  
töön lisätään metsähukkapuu  ja  uittohäviö, 
saadaan hakkuupoistuma.  Kun  siihen lisätään 
luonnonpoistuma,  päädytään kokonaispoistu  
maan. Poistumatiedot on laskettu vain puu  
lajeittain.  Puutavaralajeittaisia  jakoja  ei  ole  kat  
sottu voitavan esittää,  koska  ainespuun  jako 
tukki-  ja pinopuuhun  on epäyhtenäinen  (ks.  
s. 11), eivätkä  näin lasketut  määrät  kuitenkaan 
olisi vertailukelpoisia  hakkuusuunnitteen vas  
taavien määrien kanssa.  
Omistajaryhmittäinen  kokonaispoistuma  on 
laskettu seuraavasti.  Metsähallituksen hallinnas  
sa olevien metsien poistuma  on laskettu jaka  
malla metsähallituksen hoitoalueittain ilmoit  
tama luovutuskertymä  ensin  piirimetsälautakun  
tien  alueisiin. Jakoperusteena  olivat hoitoaluei  
den ja  niiden osa-alueiden metsäpinta-alat.  Näin 
saatuihin luovutuskertymälukuihin  lisättiin 
metsähallituksen ilmoittama, piirimetsälauta  
kunnittain jaettu metsähukkapuu,  luovutusker  
tymää vastaava  osuus uittohäviöstä sekä  met  
säpinta-alaa  vastaava  osuus luonnonpoistumasta.  
Yhtiöiden ja niiden eläkesäätiöiden metsien 
poistuma  on saatu lisäämällä Suomen  Puun  
jalostusteollisuuden  Keskusliiton piirimetsälau  
takunnittain ilmoittamiin luovutuskertymälu  
kuihin niitä vastaava osuus siitä hukkapuun 
määrästä, joka on jäänyt jäljelle,  kun  metsä  
hallituksen ilmoittama hukkapuu  on vähennetty  
metsähukkapuun  kokonaismäärästä, yhtiöiden  
luovutuskertymää  vastaava  uittohäviö sekä  met  
säpinta-alaa  vastaava  luonnonpoistuma.  
Omistajaryhmän  "Muut" poistuma  on jää  
nyt  jäljelle, kun kokonaispoistumaluvuista  on 
vähennetty  cm. tavalla lasketut metsähallituk  
sen  ja yhtiöiden  metsien  poistumat.  
Kokonaispoistuma  1969 päätyy 49.6 milj.  
k-m
3
 :iin. Samasta asiasta  vuonna 1970 laadittu 
ennakkoarvio  oli  49.0 milj.  k-m
3
. 
32. Ennakkoarvio vuodelle 1970 
Taulukossa 22 esitetään kokonaispoistuman  
ennakkoarvio  vuodelle 1970 käyttöryhmittäin  
ja puulajeittain.  Siihen sisältyvän  teollisuuden 
raakapuun  käytön  ennakkoarvion laadinta on 
selostettu luvussa  111. Kiinteistöjen  käyttömää  
rä  perustuu  samana vuonna suoritettuun tutki  
mukseen. Vientiluvut on saatu tullihallituksen ti  
lastotoimistosta. Muun  raakapuun  käytön en  
nakkoarvio  koostuu osittain jo tiedossa olevista,  
osittain aikaisempien  vuosien perusteella  arvioi  
duista käyttömääristä.  Metsähukkapuun  määrä  
laskettiin piirimetsälautakunnittain  ja  puulajeit  
tain käyttämällä  samoja  metsähukkapuun  pro  
senttisia osuuksia  kokonaiskäytöstä  kuin vuo  
den 1969 poistumaa  laskettaessa. Uittohäviö 
on kehityssuunta  huomioon ottaen arvioitu  
50 000 k-m
3
 :ksi.  Luonnonpoistuman  määrä  ja 
puulajisuhteet  on pidetty  samoina. 
Piirimetsälautakuntien alueittain ja  puulajeit  
tain tehty  ennakkoarvio,  joka nähdään taulu  
kossa  28 on koottu siten,  että raakapuun  vienti 
sekä  arvioidut teollisuuden ja "muun" raaka  
puun käytön  määrät  on jaettu piirimetsälauta  
kuntien alueisiin käyttämällä  kussakin  pää  
käyttöryhmässä  samoja  jakosuhteita  kuin  vuon  
na 1969. Maaseutukiinteistöjen  piirimetsälau  
takunnittainen hakkuualuejakautuma  on kat  
sottu samaksi  kuin  vastaava  käyttöaluejakautu  
ma.  Muiden kiinteistöjen  hakkuualuejakautuma  
perustuu vuoden 1965 kiinteistöjen  puunkäyttö  
tutkimuksen tuloksiin. Eri  käyttöryhmien  sum  
mana saatuihin piirimetsälautakunnittaisiin  ko  
konaiskäyttölukuihin  on lisätty  vuoden 1969 
suhteita  käyttäen  piirimetsälautakunnittain  ja 
puulajeittain  lasketut  hukkapuumäärät.  
Ennakkoarvio päättyy  50.7 milj. k-m
3
 :iin. 
Vuonna  1970 laadittu vastaava ennuste oli 
50.6  milj.  k-m
3
.
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33. Ennuste vuodelle 1971 
Teollisuuden ja  kiinteistöjen  raakapuun  käy  
tön  ennusteiden laadinta on selostettu  ao. pää  
käyttöryhmiä  koskevissa  luvuissa.  Vienti on tie  
dustelujen  perustelujen  perusteella  arvioitu 1.2 
milj.  k-m
3
 :ksi. "Muu  raakapuun  käyttö"  on ar  
vioitu  0.2  milj.  k-m
3
 ;ksi.  Metsähukkapuu  on las  
kettu käyttöpoistumasta  vuoden 1969 vastaa  
vien lukujen  suhteessa. Uittohäviön on arvioitu 
pienenevän  40 000  k-m
3
 :ksi.  Luonnonpoistuma  
on edelleen pidetty  samana. 
Ennusteen mukaan vuoden 1971 kokonais  
poistuma  oli  50.1  milj.  k-m
3
.  
Poistuman ja sen rakenteen kehitys  vuo  
desta 1955 nykyhetkeen  nähdään taulukosta 
26. Tarkasteltavana ajankohtana  on kokonais  
poistuma  yleensä  pysytellyt  45—50 milj.  k-m
3
 :n  
välillä. Vuosina 1960—62 ja 1970 se on  kohon  
nut kuitenkin tämän  tason  yläpuolelle.  Suurim  
millaan, 54.6 milj.  k-m
3
,
 se oli vuonna 1961. 
Poistuman sisällä on tapahtunut  selviä ra  
kenteellisia  muutoksia,  jotka  parhaiten  näky  
vät  kuvassa  3. Teollisuuden raakapuun  käyttö  
on kasvanut  ja erityisen  voimakas on kasvu 
ollut massateollisuudessa,  jonka  käyttö  on vuo  
teen 1955 verrattuna kaksinkertaistunut. Raa  
kapuun  käytön  kasvu  teollisuudessa ei kuiten  
kaan olisi  ollut  mahdollista ilman,  että vastaavia 
supistuksia  olisi  tapahtunut  muissa  käyttöryh  
missä. Suurin säästö, n. 7  milj.  k-m
3
,
 on  tapah  
tunut kiinteistöjen  ja "muun puunkäytön"  
kohdalla. Raakapuun  vienti  on vähentynyt  n. 
4 milj.  ja teollisuuden polttopuun  käyttö  1  
milj. k-m
3
.  
4. METSÄTASE  
Taulukossa 27 esitetään vuoden 1969 ko  
konaispoistuma  ja hakkuusuunnite sekä  niiden 
erotuksena  laskettu metsätase  piirimetsälauta  
kuntien alueittain. Suunnitteen on laatinut 
KUUSELA ja sen edellytyksenä  on nykyi  
sen metsänhoidon ja perusparannustoiminnan  
jatkuminen ja voimaperäisen  metsänkäytön  
yleistyminen  maan kaikissa  osissa. 
Vuosi sitten arvioitiin vuoden 1969 metsä  
taseen  osoittavan hakkuusäästöä 1.4 milj.  k-m
3
.  
Lopullisen  laskelman mukaan poistuma  kuiten  
kin  alittaa suunnitteen vain 0.2 milj.  k-m
3
llä. 
Ero johtuu  siitä,  että  vuoden 1970 valtakunnan 
metsien inventoinnin tulokset aiheuttivat Koil  
lis-Suomen ja Lapin  piirimetsälautakunnissa  
suunnitteen pienenemisen  0.6 milj. k-m
3
 :llä,  
ja että vuoden 1969 kokonaispoistuma  oli  0.6 
milj.  k-m
3
 arvioitua suurempi.  
Vaikka  tase  onkin  koko  maata ajatellen  tasa  
painoinen,  on eri  alueiden ja puulajien  taseissa  
suuria eroja.  Maan  eteläpuoliskossa  lehtipuiden  
ja männyn  poistumat  ylittävät  suunnitteen, 
mutta kuusen sitä  vastoin alittaa sen  niin pal  
jon, että kokonaispoistuma  on 1.3 milj.  k-m
3
 
suunnitetta pienempi. Pohjoispuoliskossa  ovat  
asiat  toisin. Siellä on hakattu  liikaa lähes yhtä  
paljon  kuin Etelä-Suomessa on säästetty.  Jo  
vuosikausia jatkunut  liikahakkuu on kohdistu  
nut mäntymetsiin  pääasiassa  Koillis-Suomen  ja 
Lapin  piirimetsälautakuntien  alueilla.  
Kun  vuoden 1969 tasetta verrataan edellisen 
vuoden taseeseen  puulajeittain,  havaitaan että 
männyn  tase  on kääntynyt  negatiiviseksi.  Suun  
nitteen ylitys oli  1.7 milj. k-m  .  Muutos  johtuu  
männyn käytön  voimakkaasta lisääntymisestä.  
Samasta syystä  on kuusen hakkuusäästö  pie  
nentynyt 3.5 milj.  k-m
3
 :ksi.  Lehtipuiden  liika  
hakkuu  on supistunut  1.6 milj.  k-m  :ksi  oltuaan 
edellisenä vuonna 2.1 milj.  k-m
3
.  Tämä johtuu  
siitä,  että  vuoden 1970 kiinteistöjen  puunkäyt  
tötutkimuksessa todettiin lehtipolttopuun  käy  
tön  vähentyneen  jyrkemmin kuin mitä aikai  
sempien  puunkäyttötutkimusten  perusteella  oli  
voitu päätellä.  
Edellyttäen,  että suunnite  pysyi  samana,  ylit  
ti  vuoden 1970  poistuman  ennakkoarvio suun  
nitteen 0.9 milj.  k-m
3
 :llä.  Alueittaiset ja puu  
lajeittaiset  taseet  olivat  samansuuntaiset vuoden 
1969 taseen kanssa.  
Vuonna 1971 ennustetaan raakapuun  käy  
tön  jälleen  vähenevän ja poistuman  sen vuoksi  
ylittävän suunnitteen vain 0.3 milj. k-m
3
 :llä. 
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Kuva  3. Suomen metsien poistuman  rakenne vuosina 1955—71 
Figure  3.  Composition  of  the total  drain  from  Finland's forests,  1955—71 
1) Tuoretta  kuoretonta  puuta  — Solid measure,  unseasoned  wood  excluding bark  
2)  Ks.  alahuomautusta  1 taulukossa  29.  —  See footnote  1 in  Table  29.  
3)  Sisältää  kiinteistöjen  ja  "muun"  raakapuun käytön  sekä  teollisuuden  polttopuun.  Vuosina  1955—63 tähän  ryh  
mään sisältyi  lisäksi  osa muun teollisuuden  (piensahojen) raakapuun  käytöstä,  vuosittain n. 1.5  milj.  k-m
3
.
 — 
Includes  consumption by  farms, buildings and  "other"  as well  as fuelwood used  by  industry.  In 1955—63, this  
category also  included  a part of  consumption by  other  industries  (small  sawmills),  amounting to 1.5 mill,  m  3  
per  year. 
4) Ks  cd.  huom.  —  See  previous  note. 
5)  Hioke-, puoliselluloosa-,  sulfiitti-  ja sulfaattiteollisuus  — Mechanical, semichemical, sulphite  and  sulphate  pulp 
industries 
6) Ennakkoarvio  —  Preliminary  estimate  
7) Ennuste  — Forecast  
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Taulukko 1. Teollisuuden ainesraakapuun käyttö teollisuuslajeittain ja teollisuuden poltto  
raakapuun kokonaiskäyttö  vuonna 1969 
Table 1. Consumption of industrial roundwood by branches of industry,  and total consumption 
of roundwood for fuel  in industry during 1969 
Milj. k-m tuoretta, kuoretonta puuta 
Mill.  m3 solid measure, unseasoned wood excl.  bark 
Teollisuus laji 
Branch  of industry  
Alkuperä 
Origin 
Mänty 
Pine 
Kuusi 
Spruce  
Koivu 
Birch  
Muut  
Other 
Yhteensä 
Total 
Kotimainen 
-
 Domestic  7.45 4.06 .18 .00 11.70 
Teollisuustilaston sahat 
.
 10 .00 .40 
Sawmills  covered by the 
Industrial Statistics 
Ulkomainen -  Foreign • 30 
Yhteensä - Total 7.75 4.16 .18 .01 12.10 
Kotimainen - Domestic  .93 .62 • 15 .01 1.71 
Muut sahat 
Ulkomainen -  Foreign 
Other sawmills  
.93 .62 .15 .01 1 .71 Yhteensä - Total 
Kotimainen - Domestic  8.38 4.68 .34 .01 13.41 
Sahateollisuus yhteensä 
Ulkomainen -  Foreign .30 
8.68 
.
 10 .00 .40 
Total sawmill  industry  
4.78 .34 .01 13.81 Yhteensä - Total 
Kotimainen - Domestic  .03 .02 1.81 .00 1.86 
Vaneriteollisuus 
Ulkomainen -  Foreign .00 .00 
Plywood and veneer industry 
•o 
o 
o 
•D 
c 
3 
0 
u 
Yhteensä - Total .03 .02 1.81 .00 1.86 
Las  tulevyteollisuus 
Kotimainen - Domestic  • 05 .00 .20 .06 .31 
Particle board industry  
Ulkomainen -  Foreign 
Yhteensä - Total .05 .00 .20 .06 • 31 
« 
-H 
u 
-p 
tn 
•d 
S 
Hioketeollisuus 
Mechanical  pulp industry  
Kotimainen - Domestic  
Ulkomainen -  Foreign 
.07 3.72 
.09 
.00 .01 
.03 
3.80 
.12 
Yhteensä — Total .07 3.82 .00 • 03 3.92 
Puoliselluloosa teollisuus 
Kotimainen - Domestic .02 .01 .62 .04 .69 
Semichemical pulp industry 
Ulkomainen -  Foreign  .05 .01 .06 
3 
3 
o. 
to  
X 
(8 
(3  
U 
m 
a 
Sulfiittiselluloosateollisuus 
Yhteensä - Total 
Kotimainen - Domestic  
.02 
• 37 4.70 
.01 .67 
.55 
..16 
.06 
• 03 5.65 
.76 
Sulphite pulp industry  
Ulkomainen -  Foreign .26 .02 .45 
Yhteensä - Total .37 4.96 .71 .06 6.10 
< 
Kotimainen - Domestic  6.14 .62 1.63 .13 8.52 
Sulfaattiselluloosateollisuus 
Ulkomainen -  Foreign .28 
Sulphate pulp  industry  
•71 
6.85 
.01 1.00 
Yhteensä - Total .62 1.91 .15 9.52 
Kuitulevyt eo  Hi suus  
Kotimainen - Domestic  .00 .00 .06 .02 .09 
.06 
Fibreboard industry  
Ulkomainen -  Foreign .06 
Yhteensä - Total .00 .00 .06 .08 .15 
Muu teollisuus 
Kotimainen - Domestic .05 .01 .07 .04 .17 
Other industries 
Ulkomainen -  Foreign .00 .01 .01 
Yhteensä - Total .05 .01 .07 .04 .18 
Kotimainen - Domestic  15.11 13.77 5.28 .35 34.51 
Ainesraakapuu  yhteensä 
Ulkomainen -  Foreign .45 .49 
5.78 
. 14 2 .10 
Total industrial roundwood 
1 .01 
Yhteensä  - Total 16.12 lk.22 .49 36.61 
PoIt tora akapuu 
Kotimainen - Domestic  .00 .00 .13 .00 .  14 
Roundwood for fuel 
Ulkomainen -  Foreign 
Yhteensä - Total  .00 .00 .13 .00 . 14 
Kotimainen -  Domestic  15.11 13.77 5.41 .35 
. 14 
3^.65 
Kokonaiskäyttö  
Ulkomainen -  Foreign .45 .49 
Total consumption 
1.01 2.10 
Yhteensä - Total 16.12 14.22 5.91 .49 36.74 
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Taulukko
2.
Teollisuuden
vuonna
1969
raaka-aineeksi
käyttämä
raaka-
ja
jätepuu
teollisuus
la
jeittain
sekä
ennakkoarvio
vuodelle
1970
 
Table
2.
Roundwood
and
wood
residues
used
as
raw
material
by
industry
in
1969
and
preliminary
estimates
for
1970,
by
branches
of
industry
Raakapuumäärät
ovat
kuoretonta
mittaa.
Osassa
jätepuuta
on
kuori
mukana.-  Bark excludedfromroundwood
quantities.
Part
of
wood
residues
includes
bark,
o
)
 
Ennakkoarvio
-  Preliminary
estimate
Milj.
k-m
3
1)
 
Mill.
m3
solid
measure
1969  
1970
2
 
Kotimainen -
Domestic
Ulkomainen  
Puu—  raaka-  aineen  koko-  käyttö  Total  use
of
 wood  raw
ma-
 terial  
Kotimainen-
Domestic
 
Ulkomainen  Foreign  
Puu-  koko-  käyttö  Total  use
of
 wood  
Teollisuus
laji
 
Branch
of
industry
 
Raaka-  puu  Round-  
Lieko-  puu  Logging  dues  of 
Pysty-  kuiva  puu  Wood  out  on
the
 stump
j
 
Teollisuus
jätepuu
 
Wood
residues
from
industry
Raaka-  puu  Round-  wood  
Jäte-  Wood  dues  
Raaka-  puu  Round-  wood  
Lieko-  puu  Logging  dues  of pre-  years  
Pysy-
I
 kuiva  Wood  dried  out  on
the
 
T< 
Wood
r<
 
'eollisuus
jätepuu
 •esidues
from
industry
Raaka-  puu  
Jäte-  puu  Wood  dues  
Hake  Wood  chips  and  parti-  cles  
Sahan-  puru  Saw-  dust  
Muu  
Yhteen-  
Hake  parti-  cles  
Sahan-  Saw-  dust  
Muu  
Yhteen-  sä 
Round-  wood  
Other  
Other  
Total  
Total  
Teollisuustilaston
sahat
 
Sawmills
covered
by
the
Industrial
Statistics
11.70  
.40  
12.
10
 
12.64  
•56  
13
.20  
Muut
sahat  Other
sawmills
1.71  
1.71  
1.71  
1.71  
Sahateollisuus
yhteensä
 
Total
sawmill
industry
13.41 
.40  
13
.81  
14.35  
.56  
14  .
91
Vaneriteollisuus  Plywood
and
veneer
industry
1.86  
.00  
.00  
.00  
1.86  
1.84  
.00  
.00  
.00  
1.85 
Lastulevyteollisuus  
Particle
board
industry
.31  
.00 
.02 
.13 
.16 
.47  
•38 
.00  
.03 
.14 
.17 
-54 
Hioketeollisuus  Mechanical
pulp
industry
3.80 
.00  
.12 
3.92  
4.07  
.00  
•13 
4.21 
Puo
lis
e
lluloosa
teollisuus
 Semichemical
pulp
industry
.69 
.01 
.00  
.01  
.06  
•77 
.66 
.01 
.00  
.01 
.07  
.74 
Sulf
iitt
is
e
lluloosa
teollisuus
 
Sulphite
pulp
industry
5.65  
.01 
.01 
.67  
.00  
.01 
.68  
.45  
6.80  
5-76 
.01  
.01  
•71  
.00  
.01  
.73 
.48  
6.99  
SuIf
aatt
is
e
lluloosa
teollisuus
 
Sulphate
pulp
industry
8.
52
 
.11 
.19 
1.78 
.23  
.17 
2.18  
1.00  
.45  
12.45 
8.28  
.05  
.19  
1.91  
.24  
.19 
2
.34 
1.09  
•51  
12.46  
Kuitulevyteollisuus  Fibreboard
industry
.09  
.17  
.05  
.20  
.42  
.06 
.56 
.10 
.18 
.05  
.21  
.44 
.06 
.60  
Muu
teollisuus  
Other
industries
.17  
.00 
.01 
.01 
.01 
.00  
.19 
.17 
.00  
.01  
.01  
.01  
.00  
.
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Teollisuus
yhteensä
 
Total
industry
34.51  
.
12 
.20  
2.62  
•
30 
.53 
3.45 
2.10  
.45 
35.62  
.06  
.20  
2.81  
.32 
.57 
3.70  
2.40  
.51 
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Taulukko
3.
Teollisuuden
kotimaisen
raakapuun
käyttö
ja
sen
jakautuminen
hakkuualueisiin
piirimetsälautakuntien
alueittain
 
vuonna
1969
sekä
ennakkoarvio
vuodelle
1970 1)
 
Table
3.
Consumption
of
domestic
roundwood
in
industry
during
1969
and
its
distribution
by
cutting
areas
(forestry
board
districts).
Preliminary
estimates
for
1970
 1)
Puutavaralaji
jakautuma
on
tässä
määräytynyt
teollisuus
tilastoilmoitusten
tai
teollisuus
lajin
perusteella,
jolloin
tukkipuuhun
on
luettu
kuuluvaksi
 
kaikki
sahateollisuuden,
97
%
vaneriteollisuuden,
1
%
lastulevyteollisuuden
sekä
72
%
"muun
teollisuuden"
(ks
 .
taulukko
l)
ainesraakapuusta.
Kaikki
muu
ainespuu
kuuluu
pinopuuhun.
Polttopuu
sisältää
polttotarkoituksiin
käytetyn
raakapuun.-  The
distribution
by
timber
assortments
is
here
based
on
the
Industrial
Statistics
or
on
the
branch
of
industry.
All
industrial
roundwood
used
by
sawmill
industry,
97
per
cent
of
that
used
by
plywood
and
veneer
industry,
1
per
cent
of
that
by
particle
board
industry
and
72
per
cent
of
that
used
by
"other
industries"
(see
Table
l)
were
included
in
heavy
timber.
The
remainder
of
industrial
roundwood
was
included
in
cordwood.
Fuelwood
includes
roundwood
used
as
fuel.
2) 
Ennakkoarvio
-  Preliminary
estimate
Mill.  
solid
measure,  
unseasoned
wood
exc
1.
 
bark  
Tul Heav; 
:kipuu  
r
timber  
Ainespinopuu  industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  
Grand
total
 
Piirimetsälautakunta  Forestry
board
district  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuu
s
i
 Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuu
s
i
 Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
0
Ahvenanmaa  
.03 
.03 
.05 
.01  
.01  
.02  
.03  
.04 
.08 
1
Helsinki  
.23  
.22  
.01  
.00  
.47  
.14  
.31  
.02  
.00  
.47  
.00  
.00  
.00  
•37 
.53  
.03  
.00  
•94 
2
Lounais-Suomi  
.29  
.24  
.01  
.00  
•
53  
.17  
.30  
.00  
.00  
.48  
.00  
.00  
.46  
.54  .62  
.01  
.00  
1
.01  
3
Satakunta  
4
Uusimaa-Häme  
•34 
•35 .48 
.02 
.00 
.71  .83  
.18  
•
27 
.01  
.00  
.46  
.00  
.00  
.00  
•
52 
.03  
.00  
1.17  1.41 
.26 
.08  
.00 
.13 
.
14 
.39 .68 
.03 .06  
.01  
.57 
.00  
.00  
.01  
.00  
.01  
.39 
.88  
.12 
.02  
5
Pirkka-Häme  
6
Itä-Häme  
.ke  
.60 
.
15 
.
00 
1.21 
.01  
•90  
.01  
.00  
.01  
.61  
1.28 
.22  
.01  
2.
12
 
.39  •54 
.44 
.23  
.01  
1.06 
.18 
.44 .42 
.25  
.03  .06  
.90  
.02  
.00  
.02  
•
57  .86 .84  
.88  
•
50 .85  
.04  
1.98 
7
Etelä-Savo  
.20  
.30  
.01  
1.05 
•31 
.54  
1.33 1.06 
.01  
.00  
.01  
.62  
.06  
2.39 
8
Etelä-Karjala  
.47  
.21  
.11  
.01  
.79  
.36  
.51  
.17 
.02  
.01 
.01 
•72 
.28  
.02  
1.86 
9
Itä-Savo
•50 
.13 
.28  
.00  
.92  
.19  
.21  
.31  
.06  
•
77  
.00  
.00  
.69  
•34 .84 
.59 .68  
.06 
1.68 
10
Pohjois-Kar
jala
 
.90 
.23 
.25  
.00  
1.39 
.46  
.61  
.49  .38  
.03  
1.52 
.00  
.00  
.01  
.01  
1.37 
•
03 
2.92  
11
Pohjois-Savo
.59 
.43  
.40  
.00  
1.43 
.33  
.98  .82  
.03  
1
."73  
.02  
.02  
.92  
l.4l 
.80 
.04 
3.17  
12
Keski-Suomi  
.73 
.37  
.29  
.00  
1.39 
.39  
•
38  
.02  
1.61 
.02 
.00 
.03 
1.12 
1.20 
.69  .04 
.03 
3.02 
13
Etelä-Pohjanmaa  
.31 
.21  
.01  
.00  
.53  
•32 
.36  
.02  
.00  
•
70  
.00  
.00  
.00 
.62 
.57  
.00 
1.23 
14
Vaasa  
.
17 
.
15 
.00  
.00  
.32  
.18  
.35  
.01  
.00  
•53  
.00  
.00  
•
34 .43  
.49  
.01 
.00  
.85  
15
Keski-Poh
janmaa
 
.15 
.07 
.01  
.00  
.23  
.29  
.22  
.05  
.00  
.56  1.64 
.01  
.01  
.29  .94  
.06 
.00  
.80 
l6
Kainuu  
.64  
.09  .06  .08  
.00  
.00  
.73  
.68  
.86  
.10  
.00  
.00 
.00 
1.33 
.
10  
.00  
2.37 
17
Pohjois-Poh
janmaa
 
18
Koillis-Suomi
.27  
.00  
.00  
•
33 
.41  
.32  
.07  
.
00  
.80  
.00  
.00 
.00 
.68 
.38  
.07 
.00 
1
 .
12
.53 .65  
.61  
.68  
.35  .64  
.11  
.00  
1.15 
.00  
.00  
.00  
1.21  
.44 
.11 
.00  
1.76 
19
Lappi  
.11  
.00  
.76  
l.
10
 
.22  
.03  
1.99 
.00  
.00  
1.75 
•75  
.22  
.03  
2.75  
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
6.35  
4.37  
2.13 
.04  
12.89  
3.79 
6.89  
2.65  
.27  
13.61  
.00  
.00  
.13  
.00 
.13  
10.15  
11.26 
4.91  
.32 
26.64 
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
2
.09  
.34  
.00  
.00  
2.43  
2.88  
2.17  
.50  
.03  
5.57  
.00  
.00  
.00  
.00  
4.97  
2.51  
.50  
.03  
8.01 
Koko
maa
v.
1969
-  
Whole
country
in
1969
8.44  
4.71  
2
 .
13
.04  
15-33 
6.67  
9.06  
3.15  
.30 
19.18  
.00  
.00  
.13  
.00  
.14  
15.11  
13.77  
5.41  
.35  
34.65  
2) 
Koko
maa
v.
1970-
„)
 
Whole
country
in
1970
9
.04  
5.0k  
2.14 
.04 
16.26 
6.52  
9.40  
3-13  
.31  
19.36  
.00  
.00  
.
12 
.00  
.13  
15.55  
14.44  
5.40  
.36  
35.75  
22  
Taulukko
4.
Teollisuuden
vuonna
1969
käyttämän
kotimaisen
raakapuun
jakautuminen
hakkuualueisiin
 
Table
4.
Consumption
of
domestic
roundwood
in
industry
during
1969
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Economic
regions
1'
 Ks.
alahuomautusta
1
taulukossa
3.-  See
footnote
1
in
Table
3»
3 
Milj.
k-m
tuoretta,
kuoretonta
puuta
 
Mill,
solid
measure,
unseasoned
wood
excl.
bark
'ukki
puu
 
ivy
timber  
Ainespinopuu  
Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  
Grand
total
 
He;  
Talousalue  
Economic
region
 
Mänty  Pine  
Kuusi  Sprue
i
 
ioivu  lirch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
1
Uusimaa  
.25  
.42 
.04 
.00  
.71  
.18 
.44 
.03  
.01  
.67  
.00  
.00  
.01  
.00  
.01  
.43  
.86  
.08  
.01  
1.38 
2
Ahvenanmaa  
.03  
•03  
.05  
.01  
.01  
.02  
.03  .56  .42 
.04  
.08  
3
Varsinais-Suomi  
4
Satakunta
.35  .28  
.27  .29  .66  
.01  
.00  
.63  .58  
.20  .14  
.34  
.00  
.00  
.55 
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.61  
.01  
.00  
1.18 
.01  
.00  
.21  
.00  
.00  
.35 
.00  
.00  
.00 
.50 
.02 
.00 
.93  
5
Tammermaa  
6
Etelä-Häme  
•52 
.15  
.00  
1.
34
 1.42 
.19  
•75  
.06 
.01 
1
.01  
.01 
.00 
.01 
•71  
1.41 
.23  
.02  
2.37  2.49  
.51  
.65  
.25  
.01  
.20  
•
59 
.23 
.04  
1.05 
.00  
.00  
.02  
.00  
.02 
.71  
1.23 
.50  
.05  
7
Kaakkois
-Suomi
 
8
Etelä-Savo
.53 1.04 
.25 
.15  .58  
.01  .01 
.93  
.40  .51  .47  
.57  .65  
.20  .83  .44  
.02  .11  
1.19  
.01  .02  
.00  .00  
.01  .02  
.93  1.55  1.40 
.83  1.02 
•35 1.43 
.03  .11  
2.
13
 4.11  
•37 .24 
2.01 
2.09  
9
Pohjois-Kar
jala
 
10
Pohjois-Savo
11
Keski-Suomi  
•93 
.26 
.00 
1
.42 
.61 
.03  
1.55  1.60 
.00 
.00  
.01  
.01  
.85  
.71  
.03  
2.99  2.88  
.53  
.38  
.34  
.00  
1
.26 
.31  
•
92  .87  
.35  
.03  
.01  
.01  
.84 
1.30 
•70  
.03  
.77  .45  
.39  •34 
•32 
.00  
1.47 
.40 
.42 
•03 
1.72 
.03  
.00  
.03  
1.17 
1.25 
.76  
•03 .00  
3
.22  
12
Etelä-Pohjanmaa  
13
Keski-Poh
janmaa
.01  
.00  
.80  
.46  
.65  
.03  
.00  
1.13  .88  
.00  
.00  
.00  
.91  .66  
.99  
.04  
1.94 
.23  
.
10 
.01  
.00  
.34  
.43  
.37 .86  
.07 
.00  
.01  
.00  
.01  
.47  .94  
.09  
.00  
1.22 
14
Kainuu  
.64  
.09  .08 
.00  
.00  
.73  .46 
.68  
.10 
.00  
1.64 
.00  
.00  
1.33 
.
10  
.00  
2.37  
15
Pohjois-Poh
janmaa
 
.38  
.45  
•37 .86  
.06  
.00  
.89  
.00  
.00  
.00  
.83  
.45  
.06  
.00  
1.
34
 
l6
Lappi  
1.02 
.16 
.00  
1.18 
1.63  
.32  
.03  
2.83  
.00  
.00  
.00  
2.65  
1
.02  
.32  
.03  
4.01  
Koko
maa-  Whole
country  
8.44 
4.71  
2.13  
.O*» 
15.33  
6.67 
9.06 
3.15  
.30  
19.
18
 
.00  
.00  
.13  
.00  
.14 
15.11  
13.77  
5.41  
.35  
34.65 
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Taulukko
5.
Teollisuuden
vuonna
1969
käyttämän
kotimaisen
raakapuun
jakautuminen
hakkuualueisiin
puunhankinta-alueittain^
 
Table
5.
Consumption
of
domestic
roundwood
in
industry
during
1969
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Areas
of
wood
supply  1) 
Ks.
alahuomautusta
1
taulukossa
3»-  See
footnote
1
in
Table
3»
3 
Milj.
k-m
tuoretta,
kuoretonta
puuta
 
Mill,
m-
5
solid
measure,
unseasoned
wood
excl.
bark
T\ 
Heai 
ikkipuu  
r
y
timber  
Aine  
Industri  
(S
pinopuu  
al
cordwood
Polttopui  Fuelwood  
Kaikkiaan  
Grand
total
 
Puunhankinta-
alue
 
Area
of
wood
supply
Mänty  Pine  
Koivu  Birch  
Kuusi  Spruce  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruci  
[oivu  lirch  
Muut  Other  
Yht  . Total  
Mänty  Pine  
Kuus
i
 Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht  
.
Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht
.
 Total  
1
Länsi-Suomi  
2
.10  
2
.10  
.29  
.01  
4.
50
 
1.42 
2.65  
.21 
.03  
4.31  
.00  
.00  
.04  
.00  
.04  
3-52  
.54  
.04  
8.85  
2
Päijänteen
alue
 
1.89  
1.37  
.83  
.02  
4.11  
1.13  
2.35 
1
 .
10
.10 
4.68  
.00  
.00  
.06  
.00  
.06  
3.02 
3.72 
1.99 
.
12 
8.85  
3
Saimaan
alue
 
2.32  
.87  
1.01  i
.01  
4.21 
1.17 
1.82 
1.33 
.14  
4.46  
.00  
.00  
•03 
.00  
.03  
3.49  
2.70  
2.37  
•15 
8.70  
4
Pohjois-Poh
janmaa
 
ja
Kainuu
1.12  
.21  
.00  
.00  
1.33 
1
 .
32
1
 .
38
.20  
.00  
2.90 
.01  
.00  
.01  
2
.43  
1.59 
.21  
.00  
4.23  
5
Lappi  
1.02 
.16  
.00  
1.18 
1.63 
.86 
•32 
.03 
2.83  
.00  
.00  
.00  
2.65  
1
.02  
.32  
.03  
4
.01  
Koko
maa-  Whole
country  
8.44  
4.71  
2.13  
.04  
15.33  
6.67  
9.06  
3.15  
.30  
19.
18
 
.00  
.00  
.13  
.00  
.14  
15.11  
13.77  
5.41  
.35  
34.65  
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Taulukko
6.
Teollisuuden
vuonna
1969
käyttämän
raakapuun
jakautuminen
käyttöalueisiin
talousalueittain^
 
Table
6.
Consumption
of
roundwood
in
industry
during
1969
and
its
distribution
by
areas
of
consumption.
Economic
regions
 Ks.
alahuomautusta
1
taulukossa
3«-  See
footnote
1
in
Table
3»
Milj.
k-m
tuoretta,
kuoretonta
puuta
 
Mill.
m3
solid
measure,
unseasoned
wood
excl.
bark
Tukkipuu  
Heavy
timber
Aine
spino
puu
 
Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  
Grand
total
 
Talousalue  
Economic
region
 
Alkuperä  Origin  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Tota!  
länty  'ine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birchj  
Muut  Other  
Yht.  Tota]  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
1
Uusimaa  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-F
or
eign
.27  
.29  
.10 
.01  .00  
.67  .00  
.14  
•34  .04 
.01  
.00 
.50 .04  
.00 
.00 
.01 
.00 
.01 
.41 
.63  .04  
.
12  
.01  .00  
1.18 .05  
2
Ahvenanmaa  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-F
or
eign
.04  
.03  
.01  
.00  
.08 
-  
.00 
.00 
.00 
.04 
.03  
.01 
.00 
.08 
- 
1 
- 
3
Varsinais-  Suomi
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-F
or
eign
•35  
.27  
.03!  
.00  
.66  
.00  
.00  
.ocJ 
.00 
.00 
.00 
.00  
.00  
.35 
.27 
.04  
.00  
.66  
- 
- 
4
Satakunta  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-For
eign
.63  
•
77  
.02  
.02  
1.45  
.35  
•
50  
.02  
.00  
.87  
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.98  
l
.27 
.04  
.02  
2
 .
32
" 
5
Tammermaa  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-For
eign
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-F
or
eign
.42  
.37  
.17  
.00  
.96  
•34  •07 
1.66 .03  
.18  .09  
.04 .00  
2.22  .20  
.00  
.00  
.01  
.00 
.01  
.77  .07 .68  
2.03 .03 .65  
.36  .09 
.04  .00  
3.19 .20  
- 
6
Etelä-Häme  
.67  
.65  
.41  
.00  .00  
1.73 .00  
.01  
.00  
.24  .05  
.03  .01 
.28  .06 
.00 
.00 
.03 
.00 
.03  
.67  •05  
.04  .01  
2.04  .07  
7
Kaakkois-  Suomi
Kotima
in
en-
Domes
tic
 Ulkomainen-F
or
eign
1.68 .00  
.50  .03  
.32  
.00  
2.50  .03  
2.65  .60  
2
 .
52 .21  
1.
02
 .35  
.
10 .10 
6.29  
1
.26 
.00  
.01  
.00 
.01 
4.33  .60  
3.02  .24  
1.35 .35 
.11  
.
10 
8.80  
1
.29  1.86 .
12 
8
Etelä-Savo  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-F
or
eign
.41  .05  
.12  
.51  
.00  
1.04 .05  
.00  
•
71  .06  
.08 
.02  
.81 .06  
.01  
.00 
.01 
.42 .05  
.83  .06 
•59 
.02 
9
Pohjois-  Karjala  
Kotimainen-Domestic  
Ulkoma
inen-F
oreign
.61 .20  
.14  .06 
.12 
.00  
.87 .26 
.11  
.06 
.20  
.01  
•
38 
.01  
.00  
.01  
.72  .20  
.20  .06 
.33  
.01  
1.26 .26 
10
Pohjois-Savo  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-F
oreign
.29  
.29  
.18  
.00  
.75  
.00  
.03  
.24  
.02  
•29  
.00  
.00  
.02  
.00  
.02  
.29  
•32 
.43  
.02  
1.06 
- 
11
Keski-Suomi
I
 
12
Etelä-  Pohjanmaa  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-F
oreign
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-F
oreign
.63  .61 
.35 •51 
.21  .04 
.00  .00 
1.19 1.16 
.41  .57  
.90  .49  
.62  .00  
.03  .03 
1.96 .03 
.00  .00  
.00  .00  
.01  .01  
.00  .00  
.01  .01  
1.04 1.18  
1.25  
1
.00  
.85  .06  
.03  .03  
3.17  .03  2.24  
.00  
1
.07  
.00  
-  
- 
13
Keski-  pohjanmaa  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-F
oreign
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-F
oreign
.16 
.08 
.01  
.00  
.25  
.00  
.00  
.00  
.16  
.08  
.02  
.00  
.25  
1 - 
14
Kainuu  
.39  .02  
.08 .00  
.00  
.00  
.47  .02  
.02 
.59  .00  
.02 
.00 
.63  .00  
.00  
.00  
.00  
.41  .02  
.66  .01  
.02  
.00  
1
 .
10 •03 
15
Pohjois-  pohjanmaa  
Kotimainen-Domestic  Uikomainen-
Foreign
.45  .02  
.15  .00  
.00  
.61 .02  
.76  
.35  
.16 
.01  
1.28 
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
1.21  .02  
.51  .00  
.16  
.01  
1.
89
 .02  
l6
Lappi  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-F
or
eign
.82 .02  
.11  .01  
.00  
.94  .03  
1.31 .03  
.91  
•37 
.03  
2.6l .03 
.00 
.00  
.00  
.00  
.00  
2.
13
 .05 
1.02  .01  
.37  
.03  
3.55  .06  
Koko
maa  — [Whole
country  
Kot
imainen-
Domes
tic
 Ulkomainen-For
eign
8.44 .31  
4.71  .
10 
2
 .
13
.04 .00  
15.33 .41  
6.67  .70  
9.06  .35 
3.15 .49  
.30  
.
14 
19.
18
 1.69 
.00  
.00  
.13 
.00  
.14  
15.11 1.01 
13.77 .45  
5.41  •
49 
.35  .14  
34.65  2.
10
 
Taulukko  7. Teollisuuden  ainespuun käyttö vuosina  1955-70 teollisuuslajeittain 
Table  7. Consumption of industrial  wood  in industry  in 1955-70, by branches  of industry  
Raakapuumäärät ovat  kuoretonta mittaa. Osassa  jätepuuta on kuori  mukana. - Bark excluded  from roundwood quantities. Part of wood  residues  
includes bark. 
2 )  
Vuoteen  1963 asti  osa piensahojen  raakapuun käytöstä ei  sisälly sahateollisuuden  käyttöön.  -  Until  1963. a part of roundwood used by 
smaller sawmills  
was
 not included  in the figures for the sawmill  industry. 
Hioke-, puoliselluloosa- , sulfiitti-  ja sulfaattiteollisuus  - Mechanical, semichemical ,  suplhite and sulphate pulp industries  
4) 
Ennakkoarvio -  Preliminary estimate  
25 
Mil, 
Mii: 
.  k-m-*  
. m3 s , ...
1) 
ilid  measure 
Vuosi  
Year 
Kotima:  
Domest:  
inen rs 
ic  roui 
takapuu 
ldwood 
Ulkom. 
raaka- 
puu 
F or -  
eign 
round-  
wood 
Kotim. 
jäte- 
puu 
Domes- 
tic  
wood 
resi-  
dues  
Ulkom.  
jäte- 
puu 
For- 
eign 
wood  
resi-  
dues  ^
Kaikki 
yh- 
teensä  
Grand 
total  
Vuosi  
Year  
Kotii  
Dome!  
nainen 1 
itic  ro» 
-aakapi 
indwooi  
Ulkom.  !  
raaka- 
puu 
For- 
eign 
round- 
wood 
Kotim.  
jäte- 
puu 
Domes-  
tic 
wood  
resi-  
dues!  
Ulkom. 
jäte- 
puu 
For- 
eign 
wood 
resi-  
dues  
Kaikki  
yh- 
teensä  
Grand 
total  Mänty 
Pine  
Kuusi 
Spruce 
Koivu 
Birch  
Muut 
Other 
Yht.  
Total  
IMänty 
Spruce 
Koivu  
Birch  
Muut  
Other 
Yht.  
Total  
2) 
tus  
2) 
Saha' ;eollisi  Sawmi' itr  ^ Vanei  •iteoll:  Pl? >d and  mdustr: 
1955 
1956  
1957 
1958  
7.10 
5-43 
5.72 
6.49 
3.58 
2.83 
2.74 
.14 
.15  
.18 
I .01  
.00 
.00 
IO.83 
8.41 
8.64 
.04 
.07 
.07 
.08 
10.87 
8.48 
8.71 
10.07 
10.82 
1955 
1956 
1957 
1958 
.01  
.01  
.00 
1.24 I 
.90 
.87  
-  
1.25 
• 9! 
.87 
.00 
.00 
.00 
1.25 
.91 
.87  
3.37 .13 .00 9.99 .00 .77 • 77 .00 .77 
1959 7.10 3-53 . 10 .00 10.73 .09 1959 .01  .90 .91 .00 .91 
1960  
1961 
1962 
8.37 
8.26 ;  
5.17 
4.82 
. 14 .00 13.67 .  14 13.81 1960 
1961 
1962 
.01  
.04 
1.01 1.02 .00 1.02 
4.18 
.17 
.14 
.00 13.25 
11.44- 
.25 
•
 30 
.43 
13.50 
11.74 
.93 
.99 
• 97 
1.11 
.00 .97 
1.11 
1963 
1964 
7.12 
6.55 
8.01 
4.31 .20 
.00 
.01 11.07 11.50 
14.02 
1963 
1964 
. 12 
.19 .01 1.03 .00 1.23 
1.44 
.00 
.01  .00  1.24 
1.44 5.11 .37 .02  13.51 .51 .25 .02  1.17 .00 .00 
1965 
1966 
7.77 
7.09 
4.96 • 50 
.41 
.04 13.26 .64 13.90 
12.18 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
4) 
1970 
.15 
.04 
.06 1.30 1.51 
1.36 
1.38 
.00 1.51 
3.95 
3.56 
.02 11.47  
11.28 
•  71 
.61 
.60 
.40 
I .00  1.32 
1.34 
.00 .00 .03 
.00  
1.39 
1.39 
1.54 
1.86 
1.85  
1967 
1968 
1969 
u 
1970^ 
7.25 |  .45 .01 11.89 .04 .0!  .00 .00 .01  
7.25 ;  
8.38 
8.97 i  
3-73 
4.68 
.40 
.34 
.36 
.01  
.01 
11.39 
13.41 
14.35  
11.99 
13.81 
14.91 
.04 
.03 
.03 
.01 
.02  
1.50 
1.81 
.00 
.00 
1.54 
1.86 
1.84 
.00 
.00 
.00 
.00  
.00 
5.01 | I .01  .56 | I  .02  1.79 I .00 |  .00 .00  
Lasti  ilevyte< illisui  is -  Paa  •ticle  idus  tr: issateo! .lisuus  
'>  
-
 p,  p indt ,strv
3)  
1955 
1956 
1955 I 
1956 
3.03 
3.17 
3.64 
3.34 
6.52 
6.62 
• 05 
.08 
.08 9.68 | 
9.96  I 
10.69  
10.49 I 
10.69 
.03 
.07 
.08 
1.07 
1.12 
10.78  
11.15 
-  
-  
-  
.00  I  .00  .00 .00 .00  .00  .09 
1957 
1958 
.00  .00 .01  .00 .01  
.04 
.01  
.06 
1957 
1958 
6.82 
6.85 
6.78 
.13 
.
 10 
.08 
1.32 12.09 
.01  I  .01  .02  
.04 
.00 .02  .22  .11  
.14 
1.51 
1.74 
12.11 
1959 .03 .01  .01  .09 .02  .11  1959 3.52 .29 .  10 12.57 
1960 
1961 
.04
 |  
.03 '  
.04 
.03 
.02  
.04 
. 10 
.01  
.01  
. 12 
.16 
.05 
.03 
.02  
.04 
.17 
.19 
.18 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
3.45 
4.56 
5.46 
6.26 
5.58 
8.07 
8.82 
.36 
.66 
.11  
.
 12  
11.99 J 
14.15 j 
14.66 
.13 
.18 
1.93 
1.99 
1.84 
2.24 
2.46 
14.05 
16.32 
16.73 
18.23 
20.36 
1962 
1963 
1964 
.03 .09 
.08 
.01  .16 
.16 
8.17  
8.07 
• 93 .  10 .23 
.48 
1.06 
.05 I  
.07 |  
.01  
.07 
.02  
.05 .19 .02 .05 
.20  
.26 9.02 
1.11 
1.84 
.07 
.01  
15-50 | 
16.44 
.01  
.40 
1965 
1966 
• °5 J  
.02  
.01  .16 .00 .21  .02 .07 
.07 
.30 
.28 
1965 
1966 
4.45 
5.63 
6.35 
5.74 
6.60 
6.44 
8.95  
8.62 
2.36 
2.68 
.02  15-79 
16.99 
1.59 
1.14 
3.01 
2.72 
.69 
.78 
21.08 
.02  • 15 .02 .2!  .07 21.63 
21.88 1967 
1968 
.03 .01  .!3 .05 
.06 
.23 .09 
.  14 
.32 
.45  
1967 
1968 
7.98  
8.51 
2.96 .02  17.32 1.15 2.51 
3.07 
.90 
.76 
1969 
4) 
1970 
.05 
.05 I  
.06 I  
.01  j 
.00 !  
.19 
.20  .06 
• 3! 
• 3! 
I -38 I  
.16 .47  
.54  
1969 
1970«l  
9.05 
2.93 
2.80 
.20 
.22  
17.39 
18.66 
18.78 
1.35 
1.64 
1.78 
3.19 .45 
22.57 
23.94 
24.40 .00 j .25 | •  07 .17 | 9-39  I  2.73 I  .22  3.33 • 51 
Kuiti  1 levy t e< »llisuu;  -  F il  )reboari indus  Muu :eollisi  ius -  Oi :her j  tdustrii  
1955 
1956 
1957 
1958 
ii  
.35 
• 35 
.36 
1955 
1956 
1957 
1958 
.04 .05 
.04 
.01  .06 .16 .30 
.25 
.27 
.28 
.46 
.42 
. 14 .04 . 14 
.14 
.03 
.02 
.35 
.35 
.36 
.00  
.05 
.07 
.01  .07 
.05 
.06 
.17 
.20 
.13 
.14 
.06 .00 
.06 .02 .47  
.48 
.49  
.05 . 14 .03 .00 
.07 
.04 
•  05 .02  .20 
.18 
.08 
.08 
.03 
.06 
.09 .03 -23 
.24 
.00 .23 
.24 1959 .03 .02  .09 .31 1959 .07 .03 .00 
1960 
1961 
1962 
1963 
1964 
.04 .03 .07 .07 
.06 
.06 
.08 
.21  • 37 
.34 
.58  
.61 
.63 
.64 
1960  
1961 
1962 
1963 
1964 
.13 .05 
.06 
.06 
.14 .03 • 35 
• 34 
• 33 
.38 
.20  
.01 •  36 
.07 
.04 
.06 
.04 
.03 
.04 
.11  .27 .13 .13 
.12 
.03 
.02  
.01 .35 
.34 
.39 
.21  
.17 • 32 
.28 
.01  • 30 
.35 
.37 
.13 
.13 
.02  
.01  
.03 
.02  
.11  
. l4  .00 .21  
.01  
.08 .66 
.05 
.07 
.16 
.08 
.04 
.03 
.00  
.00  
.01  
.01  
.00  
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
4) 
1970 
.02  .01  .14 .01  .18 .08 .48 .74 1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
4) 
1970 
.01 .03 .09 .03 
.04 
.17 
.18 
.16 
.00 .01  .18 
.03 .00 .11  .00 • 15 .06 .30 .50 .01  .03 .09 .00 .01  .20 
.18 .02 .01  .07 .00 .11  .07 
.08 
• 35 
.40 
.53 
.58 
.56 
.60 
.02 .02  .07 
.08 
• 05 .00 .02 
.02 
.00 
.01  
.00 
.07 
.06 
.01  .11  
.06 
.06 
.42 
.44 
.02 .00 .03 
.04 
.04 
.13 .01 
.01  
.00  
.15 
.19 
.02  .09 .05 
•  05 
.01  .07 • 17 
.01  .01  
.00  .00 .06 .02  . 10 .01  .07 .17 .01  .01  .00  .19 
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Taulukko
8.
Teollisuuden
ainesraakapuun
ja
-jätepuun
kokonaiskäyttö
vuosina
1955-70
 
Table
8.
Total
consumption
of
industrial
wood
in
industry
in
1955-70
Raakapuumäärät
ovat
kuoretonta
mittaa.
Osa
jätepuusta
on
kuoreilistä.-Bark
excluded
from
roundwood
quantities.
Part
of
 
wood
residues
includes
bark.
 
2) 
Käyttö
katsottu
samaksi
kuin
ko.
vuoden
tuontimäärä.-  Consumptionisconsidered
to
equal
to
the
import
in
the
same
year.
3
)
 
Ennakkoarvio
-  Preliminary
estimate
3
l)
 
Mil
j
•k-m-»
1}
 
Mill,
m-
5
solid
measure
Raakapuu
-
Roundwood
Jätepuu
-Wood
resi
 
.dues  
Vuosi  Year  
Kotimainen-
Domestic
 
2) 
Ulkomainen  
2) 
F
or
e
i
gn
 
Yhteensä  
Kotimainen  
Ulkomainen^  
2
)
 
F
or
e
i
gn
 
Yhteensä  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut Other  
Yhteensä  Total  
Total  
Domestic  
Total  
1955 
10.32 
10.
19
 
1.58 
.18 
22.27  
.07  
22.34  
1.37  
.00  
1.37 
1956 
8.79  
9.55 
1.29 
.17  
19.
80
 
.15  
19.95  
1.37 
.00  
1.37 
1957 
9.56  
9.67  
1.36 
.18  
20.77  
.16  
20.93  
1.58 
.00  
1.58 
1958  
9.99  
10.31  
1.25 
.18  
21.72  
.20  
21.92 
1.81 
.00  
1.81 
1959 
10.78  
10.40  
1.42 
.23  
22.84  
.23  
23.07 
2.07 
.00  
2.07  
I960  
12.04  
13.35  
1.76 
.22  
27.36  
.27  
27.63  
2.35  
.00 
2.35  
1961 
13.09  
13.74  
2.09 
.22  
29.13  
.43  
29.56  
2.37 
.00 
2.37  
1962 
12.91 
12.48  
2.44  
.20  
28.02  
.55 
28.57  
2.
16
 
.00  
2.
16
 
1963 
13.23 
12.49  
2.68  
.23 
28.63  
.93 
29.56  
2.64 
.01 
2.66 
1964 
13.96  
14.24  
3.68  
.11  
31.99  
1.68 
33.67  
2.89  
.40  
3.29 
1965 
12.45  
14.02  
4.54  
.11  
31.
12
 
2.32 
33.45  
3.57 
.69  
4.26 
1966 
12.82  
12.63  
4.76  
.15  
30.36  
1.91  
32.27  
3.13 
.78  
3.90  
1967 
13.71  
11.59  
5.03  
.15  
30.47  
1.83 
32.31 
2.96  
.91  
3.87  
1968 
13.
12
 
12.27  
5-17  
.31  
30.87  
2.03 
32.90  
3.62  
.76  
4.38  
1969 
15.11  
13.77  
5.28  
.35 
34.51  
2.10  
36.61  
3.77 
.45  
4.22 
1970
3)
 
15.55 
14.44  
5-27 
.36  
35.62  
2.40  
38.02  
3.96  
.51  
4.47  
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Taulukko
9.
Kiinteistöjen
raakapuun
käyttö
vuosina
1969
ja
1970 1)sekäsenhakkuualueet
piirimetsälautakuntien
alueittain
vuonna
1969
 
Table
9.
Consumption
of
roundwood
on
farms
and
in
buildings
in
1969
and
1970
and
its
distribution
by
cutting
areas
in
1969.
Forestry
board
districts2)  
Ennakkoarvio
-  Preliminary
estimate
Puutavaralaji
jakautuma
on
määräytynyt
siten,
että
tukkipuuhun
kuuluu
kaikki
ainesraakapuu,
jonka
läpimitta
keskeltä
kuoren
alta
on
>5"
(12.7
cm),
ai
 
nespinopuuhun
kuuluu
tätä
läpimittaa
pienempi
ainespuu
sekä
polttopuuhun
polttotarkoituksiin
käytetty
raakapuu.
-In
the
distribution
by
timber
assort
ments,
heavy
timber
includes
all
industrial
roundwood
with
a
diameter
£j5"
(12.7
cm),
inside
the
bark,
measured
at
the
middle;
industrial
cordwood
includes
industrial
timber
of
smaller
diameter
than
this,
and
fuelwood
includes
roundwood
used
as
fuel.Milj.
k-m
tuoretta,
kuoretonta
puuta
 
Mill.
m3
solid
measure,
unseasoned
wood
excl.
bark
Tukkipuu  
Heavy
tirnb*
 
Aine
spinopuu  
Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Ka:  Grai  
ikkiaan  
ind
tota!  
Piirimetsälautakunta  Forestry
board
district  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruci  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
0
Ahvenanmaa  
.00 
.00 
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.01  
.01  
.01  
.03 
.01  
.01  
.01  
.01  
.03 
1
Helsinki  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.Ok 
.07  
.19  
.02  
.31  ■k7  
.04  
.07  
.19  
.02  
.32 .49  
2
Lounais-Suomi  
.00  
.00  
.00  
.00 
.00 
.01 
.00  
.00  
.02  
.
10 
.
12  
.20  
.06  
.10 
•13 
.20  
.06  
3
Satakunta
4
Uusimaa-Häme  
.00  
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.01  
.00  
.00  
.01  
.07  
.09  
.31  
.Ok  
.51  .41  
.07  .04  
.10 
.31 
.04  
•52 .43  
.00 
.00 
.00  
.00  
.00  
.00  
.02  
.00  
.00  
.02  
.ok 
.07  
.23  
.08  
.09 
.23 
.08  
5
Pirkka-Häme  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.00  
.01  
.00  
.00  
.01  
.ok  
.07  
.27  
.10  
.49  
.05 
.09 
.27 
.11  .14  
.51  .43  
6
Itä-Häme  
.01 
.00 
.00 
.00  
.01  
.00  
.01  
.00  
.00  
.02  
.02  
•03  
.22  
.13  
.40  
.03 
.04  
.22  
7
Etelä-Savo  
8
Etelä-Karjala  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.02  
.01  
.01  
.01  
.04  
.03 .Ok  
.01  
.29  .18  
.11  
.44  
.05  
.02 
.29 .18 
.12 
.48 
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.00  
.01  
.00  
.00  
.02  
.05 
.08  
.35 
.05  
.06  
.08 
.37 
9
Itä-Savo
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.01  
.00  
.01  
.02  
.02  
.01  
.14 
.08 
.25  .56  .67  
.03  
.01 
.15  
.09  
.27  
10
Pohjois-Kar
jala
 
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.01  
.00  
.00  
•
03 .04 
.01  
.01  
.38  
.15  
.03  
.02  
.39  
.15  .14  
.59  
11
Pohjois-Savo
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.01  
.02  
.00 
.00 
.02 
.02 
.50 .48 
.13 
.03  
.05  
•
50  .48  .41 
•71  .62  .68 
12
Keski-Suomi  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.00  
.00  
.01  
.03 
.03 .08 
•
07 
.61 
.03  
.05  .11  
.07  
13
Etelä-Pohjanmaa  
.02  
.00 
.00 
.02 
.01 
.03  
.00 
.00  
.04 
.09  
.41 
.05  .Ok 
.63  
.11  
.05  
14
Vaasa  
.02  
.01  
.00  
.00 
.03  
.00  
.01  
.00  
.00  
.01  
.02  
.04 
.16  
.27  
.04 
.06 
.16 
.05  .04  
.31  
15
Keski-Poh
janmaa
 
16
Kainuu  
.00 
.00 
.00  
.00  
.00  
.01  
.00  
.00  
.01  
.03  
.02  
.21  
.ok  
.31  
.04  
.03  
.21  
•32 
.00  
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.01  
.00  
.00  
.01  
.02  
.02  
.21  
.02  
.27  
.02  
.02  
.21  
.02  
.28  
17
Pohjois-Poh
janmaa
 
18
Koillis-Suomi
.01 
.00 
.00 
.00  
.02  
.00  
.02  
.00  
.00  
.02  
.05  
.03  
.26 
.07  
.41 
.07  
.06 
.26 
.07  
.46  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.02  
.01  
.09  
.00  
.13  
.02  
.01  
.09 
.00  
.13 
19
Lappi  
.00 
.00 
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.
Ok  
.02  
.25  
.02  
•32 
.04  
.02  
.25  
.02  
.33 
Etelä-Suomi-  Soruth
Finland
(0-15)
.06 
.03 
.00 
.01 
.
10 
•07  
.17  
.02 
•
03 
.29  
.61  
.74  
k.
17
 
1.19 
6.71  
.74  
.93 
4.
19
 
1.23  
7
.10  
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
.01  
.00  
.00  
.00  
.03  
.01  
.03  
.00  
.00  
.04 
.13  
.08  
.82  
.10 
1.13 
.15  
.11  
.82  
.11  
1.19 
Koko
maa
v.
1969
-  
Whole
country
in
1969
.08 
.03  
.01  
.01  
.13  
.08 
.20  
.02  
.03  
.33  
.74  
.81  
4.99  
1.30 
7.84  
.89  
1.04 
5.02  
1
.34  
8.
29
 
Koko
maa
v.
1970*)-
TT
 
Whole
country
in
1970
.07 
.03  
.01  
.01  
.
12 
.07  
.20  
.02  
.03  
•
32 
.72  
.75  
4.78  
1.25 
7.50  
.87  
.98  
4.81  
1.29 
7.94  
28 
Taulukko
10.
Kiinteistöjen
vuonna
1969
käyttämän
raakapuun
jakautuminen
hakkuualueisiin
talousalueittain^
 
Table
10.
Consumption
of
roundwood
on
farms
and
in
buildings
in
1969
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Economic
regions
 Ks.  alahuomautusta2taulukossa9.-  See
footnote
2
in
Table
9«
3 
Milj.
k-m
tuoretta,
kuoretonta
puuta
 
Mill.
m3
solid
measure,
unseasoned
wood
excl.
bark
Tukkipuu  
Heavy
timber
 
Ainespinopuu  
Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood  
Kaikkiaan  
Grand
total
 
Talousalue  Economic
region
 
Mänty  Pine  
Kuusi
I
 Spruce  
Koivu  Birch  
Muut Other  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut Other  
Yht
.
 Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut Other  
Yht. Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Ko.ivu  Birch  
Muu
t
 Other  
Yht. Total  
1
Uusimaa  
.00 
.00 
.00 
.00 
.00 
.01 
.00 
.00 
.01 
.04 
.10 
.29  
.07 
.50  
.05 
.11 
.29  
.07  
•51 
2
Ahvenanmaa  
.00 
.00 
.00  
.00 
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.01  
.01 
.01  
.03 
.01 
.01 
.01 
.01 
.03  
3
Varsinais-Suomi  
4
Satakunta
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.00  
.00  
.02  
.
10 
.13 
.22  
.05 
.51 .42 
.11  
.14  
.22  
.06 
.53  .43  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00 
.00  
.01  
.00  
.00 
.01  
.06  
.07  
.26  
.03  
.06 
.08 
.26 
.03  
5
Tammermaa  
6
Etelä-Häme  
.00 
.00 
.00 
.00  
.01 
.00 
.02 
.00 
.00 
.02  
.06 
.09  .06 
.32  
.12 
.59  
.06 
.11  
•32 
.
12  
.61 
.00 
.00 
.00 
.00 
.01 
.00 
.02 
.00 
.00 
.02 
.04 
.28 
.13  
.50  .43  
.04  
.07  
.28  
.13  
.53  .46  
7
Kaakkois-Suomi  
8
Etelä-Savo
.01  
.00  
.00  
.00  
.01  
.00  
.01  
.00  
.00  
.02  
•
05  
.06 
.22  
.11  
.06 .08 
.07  .04 
.22  
.11  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.02  
.01  
.01  
.01  
.06 
.05  
.02  
.45  
.19  .16  
.71  
.46 
.20  
.77  .60  
9
Pohjois-Kar
jala
 
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.01  
.00  
.00  
.03  
.01  
.01  
.39  .45  
.57  .62  .62  
.03  
.02  
.40  
.16  
10
Pohjois-Savo
11
Keski-Suomi  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.01  
.02  
.00  
.00  
.03  
.03  
.02  .04  
.
12  
.05  
.04  
.45  
.13  
.66  .63  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.00  
.00  
.02  
.01  
.50  
.07  
.02  
•05 
.50 
.07 
12
Etelä-Pohjanmaa  
.03 
.02  
.00  
.00  
.05  
.01  
.03  
.00  
.00  
.04  
.11  
.12  
.53  
.10  
.86  
.15  .08  
.16  
.53 
.10  
.95  
13
Keski-Poh
janmaa
14
Kainuu  
.01  
.00  
.00  
.00  
.02  
.00  
.02  
.00  
.00  
.02  
.06  
.04  
.37  
.08  
.55  
.06  
•
37 
.09  
•
59 .28  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.00  
.00  
.01  
.02  
.02  
.21  
.02  
.27  
.02  
.02  
.21  .18 
.02  
15
Pohjois-Poh
janmaa
 
.00  
.00 
.00 
.00 
.01 
.00 
.01 
.00 
.00  
.01  
.04  
.02  
.18  
.03 
.27 
.04 
.04 
.03 
.29  
16
Lappi  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.05 
.03  
.31 
.02  
.41  
.05  
.03  
•
31 
.02  
.42  
Koko
maa-  Whole
country  
.08  
.03 
.01  
.01  
.13 
.08  
.20  
.02  
.03 
.33  
.74  
.81  
4.99  
l
.
30
 
7.84  
.89  
1.04 
5.02 
1.34 
8.29  
29  
Taulukko
11.
Kiinteistöjen
vuonna
1969
käyttämän
raakapuun
jakautuminen
käyttöalueisiin
 
Table
11.
Consumption
of
roundwood
on
farms
and
in
buildings
in
1969
and
its
distribution
by
areas
of
consumption.
Economic
regions
 
Ks.
alahuomautusta
2
taulukossa
9«-  See
footnote
2
in
Table
9-
3 
Milj.
k-m
tuoretta,
kuoretonta
puuta
 
Mill.
m3
solid
measure,
unseasoned
wood
excl.
barl
Tukkipuu  
Heavy
timber  
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Poli  Fue!  
ttopuu  ilwood  
Kj Gr< 
tikkiaai  
ind
tot<
 
ai 
Talousalue  Economic
region
 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuu
s
i
j
 Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Sprue
(
 
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
1
Uusimaa  
.01  
.00  
.00  
.01  
.00  
.01  
.00  
.00  
.01  
.04 
.10  
.37  
.
10 
.61 
.05  
.11  
.37  
.
10 
.63  
2
Ahvenanmaa  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.01  
.01  
.01  
.03  
.01  
.01  
.01  
.01  
.03  
3
Varsinais-Suomi  
4
Satakunta
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.00  
.00  
.02  
.10 
.13  
.26 
.06 
.54  .43  
.11  
.14  
.26  
.06 
•56  .44 
.00 
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.00  
.00  
.01  
.06 
.07  
.27  .36  
.03  
.06 
.08  
.27  .36  
•03  
5
Tammermaa  
6
Etelä-Häme  
.00 
.00 
.00  
.00  
.01  
.00  
.02  
.00  
.00  
.02  
.06 
.09  
.
12 
.63  
.06 
.11  
.
12 
.66 
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.00  
.02  
.00  
.00  
.02  
.04 
.06 
.28  
.13  
.50  .47  
.04  
.07  .08  
.29  
.13  
•
53 
7
Kaakkois-Suomi  
.01  
.00  
.00  
.00  
.01  
.00  
.01  
.00  
.00  
.02  
.05  
.06  
.25  
.11  
.06  
.25  .38  
.11  
•50  
8
Etelä-Savo
.00 
.00 
.00 
.00  
.00  
.02  
.01  
.01  
.01  
.05  
.05  
.02  
.37  
.17  
.61 
.07  
.03  
.19  
.67  
9
Pohjois-Kar
jala
 
10
Pohjois-Savo
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.01  
.00  
.00  
.03  
.01  
.01  
.32  .42  .44  
.15  
.49  
.03  
.02  
.33  .42  
.15  
•
52 .63  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.01  
.02  
.00  
.00  
.03  
.03  
.02  
.12 
.59  
.05  
.04  
.12  
11
Keski-Suomi  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.00  
.00  
.02  
.01  
.04  
.07  .10 
.56  .87  .54  
.02  
.05  
.44  
.07  
.57  
12
Etelä-Pohjanmaa  
13
Keski-Poh
janmaa
.03  
.02  
.00  
.00  
.05  
.01  
.03  
.00  
.00  
.04  
.11  
.11  
.55  
.15  .08  
.16  
.55  .36  
.
10 
.97  .58  
.01  
.00  
.00  
.00  
.02  
.00  
.02  
.00  
.00  
.02  
.06  
.04  
•
35 
.08  
.06  
.08  
14
Kainuu  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.00  
.00  
.01  
.02  
.02  
.20  
.02  
.26  
.02  
.02  .04 
.21  
.02  .04 
.27  
15
Pohjois-Pohjanmaa  
16
Lappi  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.00  
.01  
.00  
.00  
.01  
.04  
.03 
.20  
.04 
•31 .41  
•05 
.20 
•33 .42  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.00  
.00  
.01  
.05 
.02  
.32  
.02  
.05  
.03  
•
32 
.02  
Koko
maa-  Whole
country  
.08  
.03 
.01  
.01  
.13 
.08  
.20  
.02  
.03 
.33 
.74  
.81  
4.99  
1.30 
7.84  
.89  
1.04 
5.02 
l.
34
 
8.29  
30 
Taulukko
12.
Raakapuun
vienti
vuosina
1969
ja
1970
sekä
sen
jakautuminen
hakkuualueisiin
piirimetsälautakuntien
alueittain
vuonna
 
Table
12.
Exports
of
roundwood
in
1969
and
1970
and
its
distribution
by
cutting
areas
in
1969*
Forestry
board
districts
Puutavara
lajijakauma
perustuu
tullinimikkeistöön.
Tukkipuuhun
kuuluvat
nimikkeet44.03.101,102,
109,
330,
351,
359,
701,
709;
muut
nimikkeet
poltto
 
puuta
lukuunottamatta
kuuluvat
ainespinopuuhun.-  Thedistributionbytimberassortments
is
based
on
the
customs
nomenclature.
Heavy
timber
covers
items
44.03.101,
102,
109,
330,
351,
359i701,709;theotheritemsexclusive
of
fuelwood
come
under
industrial
cordwood.
Milj.
k-tn
tuoretti
 
Mill.
solid
meas
1,
kuoretonta
puuta
 
sure,
unseasoned
wood
excl.
bark
Tukkipuu  
Heavy
timbi
 
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood  
Kaikkiaan  
Grand
total
 
Piirimetsälautakunta  Forestry
board
district  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut Other  
Yht. Tota
1
 
0
Ahvenanmaa  
.00  
.00  
.00  
.03 
.03 
.01  
.00  
.08  
.03  
.03 
.01  
.00  
.08  
1
Helsinki  
.00 
.00  
.00 
.00  
.00  
.00  
.00  
.00 
.00 
.00 
2
Lounais-Suomi  
.00 
.00 
.00 
.01  
.01  
.00 
.01 
.00 
.01  
3
Satakunta  
k
Uusimaa-Häme  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01 
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00 
.00 
5
Pirkka
-Häme
 
6
Itä-Häme  
.00 
.00 
.01 
.00 
.00 
.01  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00 
.01  
.00  
.00  
.01  
7
Etelä-Savo  
8
Etelä-Karjala  
.01  
.00  
.00  
.01  
.00  
.01  
.01  
.01  
.01  
.00  
.03  .14 
.07  
.00  
.01  
.00  
.07  
.06 
.06 
.13  
.00  
.01  
.00  
9
Itä-Savo
.01  
.00  
.00  
.01  
.00  
.01  
.01  
.01  
.00  
.01  
.02  
10
Pohjois-Karjala  
.03 
.00  
.01  
.00  
.ok 
.00  
.02  
.02  
.
Ok  
.00  
.03 
.00  
•07 
11
Pohjois-Savo
12
Keski-Suomi  
.01  
.00  
.00  
.01  
.01  
.01  
.02  
.00  
.00  
•03 
.02  
.00  
.00  
.02  
.00  
.02  
.02  
.02  
.00  
.02  
,0k  
13
Etelä-Pohjanmaa  
14
Vaasa  
.01  
.00  
.00  
.01  
.00  
.02  
.02  
.00  
.05 
.01  
.02  
.02  
.00  
.06  
.00  
.00  
.00  
.00  
.06  
.06  
.01  
.13 .08  
.00  
.06  
.06  
.01  
•13 
15
Keski-Poh
janmaa
 
16
Kainuu  
.00 
.00  
.00  
.00  
.01  
.02  
•05  
.01  
.01  
.02  
.05  
.01  
.08  
.01  
.00  
.00  
.01  
.00  
.02  
.00  
.00  
.02  
.01  
.02  
.00  
.00  
.03  .Ok  
17
Pohjois-Poh
janmaa
 
18
Koillis-Suomi
.01  
.00  
.00  
.01  
.00  
.03  
.01  
.00  
.Ok  
.01  
.03  
.01  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
19
Lappi  
.00  
.01  
.02  
.00  
.03  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.02  
.00 
.03 
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
.18  
.00  
.03 
.00  
.21  
.13  
.15  
.20  
.02  
.50  
.31  
.16  
.22  
.02  
.71 
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
.02 
.00 
.00  
.02  
.01  
.05  
•03  
.00  
.09  
.00  
.00  
.00  
.00  
.02  
.05 
.03 
.00 
.
12 
Koko
maa
v.
1969
-  
Whole
country
in
1969
.20  
.00  
.03  
.00  
.23  
.13 
.21  
•
23 
.03 
.60  
.00  
.00  
.00  
.00  
.33  
.21  
.26  
.03 
.83  
Koko
maa
v.
1970
-  
Whole
country
in
1970
.16 
.01 
.02 
.00  
.19 
.17  
•37 
.37  
.06  
•97 
.00  
.00  
.00  
.00  
.33 
.38  
•39 
.06 
1
 .
16
31 
Taulukko
13.
Vuonna
1969
maasta
viedyn
raakapuun
jakautuminen
hakkuualueisiin
 
Table
13.
Exports
of
roundwood
in
1969
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Economic
regions
1
'
Ks.
alahuomautus
ta
taulukossa
12.-  See
footnote
in
Table
12.
3 
Milj.
k-m
tuoretta,
kuoretonta
puuta
 
Mill.
m3
solid
measure,
unseasoned
wood
excl.
bark
Tukkipuu  
Heavy
timber  
Aine;  Industrii  
ispino]  
ai
co]
 
»uu 
dwood  
Polttopuu  Fuelwood
Kaikki;  Grand
t<
 
aan  otal  
Talousalue  Economic
region
 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Sprue
e
 
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.
I
 Total
j
 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruc
e
 
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht
.
 Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruc
e
 
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
1
Uusimaa  
.00 
.00 
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
2
Ahvenanmaa  
.00  
.00  
.00  
.03  
.03  
.01  
.00  
.08  
.03 
.03 
.01 
.00 
.08 
3
Varsinais-Suomi  
.00  
.00  
.00  
.01  
.01  
.00  
.01  
.00 
.01 
k
Satakunta
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00 
.00 
.00 
.00  
.01 
5
Tammermaa  
6
Etelä-Häme  
.00  
.00  
.01  
.00  
.00  
.01  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00 
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
7
Kaakkois
-Suomi
 
8
Etelä-Savo
.07  
.00  
.01  
.00  
.07 
.05 
•05 .Ok 
.12 
.00 
.01 
.00 
.13  
.02  
.00  
.01  
.00  
.03 .04  
.02  
.01  
.01  
.Ok 
.01  
.02  
.00  
.07  
9
Pohjois-Kar
jala
 
,0k  
.00  
.01  
.00  
.00  
.02  
.02  
.Ok 
.00  
.03  
.00  
.07  
10
Pohjois-Savo
.01  
.00  
.00  
.01  
.01  
.01  
.02 
.00  
.00  
.02  
11
Keski-Suomi  
.02  
.00  
.00  
.02  
.00  
.02  
.02  
.02 
.00 
.02 
.0k 
12
Etelä
-Pohjanmaa  
.01  
.00  
.00  
.01  
.00  
.08  
.08 
.01 
.17  
.01  
.08 
.08 
.01  
.18 
13
Keski-Poh
janmaa
\k
Kainuu  
.01  
.00  
.00  
.01  
.01  
.02  
.06  
.01  
•
09  
.01  
.02  
.06 
.01  
.10 
.01  
.00  
.00  
.01  
.00  
.02  
.00  
.00  
.02  
.01 
.02  
.00  
.00  
.03  
15
Pohjois
-Pohjanmaa  
*l6
Lappi  
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.03 
.00  
.00  
.03 
.00 
.03  
.00  
.00  
.ok  
.00  
.01  
.02  
.00  
.03  
.00 
.00 
.00 
.00 
.00  
.01  
.02  
.00  
.03  
Koko
maa-  Whole
country  
.20  
.00  
.03  
.00  
.23  
.13  
.21  
.23  
•03  
.60  
.00 
.00  
.00  
.00  
•33 
.21  
.26 
.03  
•83 
32  
Taulukko 14. Raaka- ja jätepuun vienti vuosina 1955-70 
Table 14. Exports of roundwood and wood residues, 1955-70 
1) 
* Raakapuumäärät  ovat kuoretonta mittaa. Osa  jätepuusta on  kuorellista. - Bark excluded from  roundwood 
quantities. Part of wood residues includes bark. 
Taulukko 15. Raaka- ja jätepuun tuonti vuosina 1955-70 
Table 15. Imports of roundwood and wood residues, 1955-70 
Raakapuumäärät ovat kuoretonta mittaa. Osa jätepuusta on kuorellista. -  Bark excluded from roundwood 
quantities. Part of wood residues includes bark. 
2)  
Käytetty  teollisuuden raaka-aineena. - Utilized as industrial raw  material. 
Milj .  k-m 3 
1)
 (
Mill, solid measure 
Vuos i  
Y ear 
Tukit ja  
pylväät  
Sawlogs 
and large 
poles 
Paperi- 
puu 
Pulp- 
wood 
Kaivos- 
puu 
Pit- 
props 
Muu ai-  
ne s puu 
Other in- 
dustrial 
wood 
Poltto- 
puu 
Fuel- 
wood 
Mänty  
Pine 
Kuusi 
Spruce 
Koivu 
Birch 
Muut 
Other 
Yhteensä 
raaka- 
puuta 
Round-  
wood 
total 1 
Jäte- 
puu 
Wood 
resi- 
dues 
1955 
1956 
.31 3.11 1.32 .24 . 10 1.78 
1.85 
3.20 • 05 .05 5.08 .00 
.32 2.46 1.38 .16 .01 2.41 .03 .05 
.06 
4.33 .00 
1957 .24  2.31 1.30 .15 .01 1.59 2.35 .02 4.01 .01 
1958 .46  2.24 .98 
.89 
.19 .01 l.  50 2.33 .02 .02 3.88 .01 
1959 .29 2.47 .13 .01 1.23 
1.38 
1.82 
2.51 .03 
.04 
.02 3.79 
4.73 
.01 
I960 .46 
•  4l 
3.20 
4.12 
.85 .22 
.40 
.01 3.30 
.16 
.02 . 02 
1961 .97 .01 3.91 .01 5.91 
3.65 
2.14 
.07  
.08  1962 .36 2.43 .66 .19 .01 1.28 2.20 .  14 .04 
1963 .26 1.21 .46 .  19 .01 .84 1.11 .  12 .06 .11 
1964 .20 .84 .23 .11 .00 .50 .73 .  14 .01 1.38 
.81 
.15 
1965 .17 .53 .03 .08 .01 .25 .40 •  15 .01 .15 
1966 .22 .39 
.48 
.05 .  10 .00 .32 .22 .21 .01 .76  .07  
.06 1967 
1968 
.19 . 02 .07 .00 .21 .18  .32 .05 .76  
.21 .31 .03 .02 .01 .24 .14  .18 .02 .57 
.83 
1.16 
.06 
1969 .23 .47 .07 .06 .00 .33 .21 .26 .03 
.06 
.09 
1970 .19 .82 . 10 .05 .00 .33 .38  .39 .05 
Milj. k-m  
Mill,  m-* solid measure  
Tukit ja pylväät  
Sawlogs and large 
poles  
Paperipuu 
Pulpwood 
Muu ainespuu 
Other industrial 
wood 
Poltto- 
puu
2) 
Yhteensä 
raaka- 
puuta  
Round- 
wood 
total 
Jätepuu 
Wood 
resi-  
dues 
Vuosi 
Fuel- 
ear 
Havupuu 
Coni- 
ferous 
Lehtipuu 
Non-coni- 
ferous 
Havupuu  
Coni- 
ferous 
Lehtipuu 
Non-coni- 
ferous 
Havupuu  
Coni- 
ferous 
Lehtipuu 
Non-coni- 
ferous 
wood 
1955 .04 .00 .03 .00 .07  .00 
1956 • 07 .01 .06 .01 .15  .00 
1957 
1958 
.07 .01 .06 .01 .16  .00 
.08 .00 .08 .03  .20 .00 
1959 
1960 
• 09 
.14 
.01 .11 .03 .23  .00 
.01 . 10 .00 .02 .27 .00 
1961 .25 .01 .13 
.18 .00 
.01 .00 .03 .43  .00 
1962 .30 
.44 
.01 .03 .00 .02 .55  .00 
1963 
1964 
.01 • 34 .10 .01 .00 .04  .93 
1.68 
.01 
.51 .01 .76 .36  
.43  
.01 .00 .03 .40 
1965 
1966 
.63  .01 1.16 .00 .00 .09 2.32 .69 
.73 .01 .86 .22 .01 .00 .09 1.91 
I.83 
.78 
1967 
1968 
.62  .01 .73 •  31 .00 .00 .17 .91 
1969 
.60 
.41  
.01 
.00 
.92 
.84 
.30 .01 .00 .19 2.03 .76 
.57 .00 .00 .27 2 . 10 .45 
1970 .57 .00 .86 .84 .00 .00 .13 2.40 .51 
33 
Taulukko 16. Raaka- ja jätepuun ulkomaankauppatase vuosina 1955-70 
Table 16. Foreign trade balance of roundwood and wood residues, 1955-70 
Raakapuumäärät ovat kuoretonta mittaa. Osa jätepuusta on kuorellista. -  
Bark excluded from  roundwood quantities. Part of wood residues includes 
bark.  
Vuosi 
Year 
Raaka- ja jätepuu 
Roundwood and wood residues 
Vienti 
Export  
1  
Tuonti 
Import 
2 
Erotus 
Difference 
2-1 
Raakapuu - Roundwood 5.08 .07  -5.00 
1955 Jätepuu -  Wood residues .00 .00 .00 
Yhteensä - Total 5.08 .07 -5.01 
Raakapuu - Roundwood 4.33 .15  -4.18 
1956 Jätepuu -  Wood residues .00 .00 .00 
Yhteensä - Total 4.33 .15  -4.I8 
Raakapuu - Roundwood 4.00 .16  -3.85 
1957 Jätepuu -  Wood residues .01 .00 - .01 
Yhteensä - Total 4.01 .16  -3.85 
Raakapuu - Roundwood 3.88 .20 -3.68 
1958 Jätepuu -  Wood residues .01 .00 - .01 
Yhteensä - Total 3.89 .20 -3.69 
Raakapuu - Roundwood 3.79 .23  -3.56 
1959 Jätepuu -  Wood residues  .01 .00 - .01 
Yhteensä 
-
 Total 3.80 .23  -3.57 
Raakapuu - Roundwood 4.74 .27  -4.46 
I960 Jätepuu -  Wood residues  .02 .00 - .02 
Yhteensä - Total 4.76 .27  -4.48 
Raakapuu - Roundwood 5.91 
.07 
.43  
.00 
-5.48 
1961 Jätepuu -  Wood residues  -  .07 
Yhteensä - Total 5.98 .43  -5.55 
Raakapuu  - "Roundwood 3.65 
.08 
.55 -3.10 
1962 Jätepuu -  Wood residues .00 -  .08 
Yhteensä - Total 3.73 .55  -3.18 
Raakapuu - Roundwood 2.14 .93  
.01 
-1.20 
- .10 1963 Jätepuu -  Wood residues .11 
Yhteensä - Total 2.25 .95 -1.30 
Raakapuu - Roundwood 1.38 1.68 
.40 
+ .30 
1964 Jätepuu -  Wood residues  ■ 15 + .25 
Yhteensä - Total 1.52 2.08 + .55 
Raakapuu - Roundwood .81 
.15 
2.32 
.69 
+ 1.52 
+ .54 1965 Jätepuu -  Wood residues 
Yhteensä - Total .95 3.01 +2.06 
Raakapuu  - Roundwood .76 1.91 + 1.15 
1966 Jätepuu -  Wood residues .07 .78 + .71 
Yhteensä - Total .83 2.69 + 1.86 
Raakapuu -  Roundwood .76 
.06 
1.83 + 1.07 
1967 Jätepuu -  Wood residues .91 + .85 
Yhteensä -  Total .82 2.74 +1.92 
Raakapuu  -  Roundwood .57 
.06 
2.03 
￿  76 
+ 1.46 
+ .70 1968 Jätepuu -  Wood residues 
Yhteensä -  Total .64 2.80 +  2.16 
Raakapuu  -  Roundwood .83 2.10 +  1.27 
+  .36 1969 Jätepuu -  Wood residues .09 .45 
Yhteensä -  Total .91 2.55 +  1.63 
Raakapuu  -  Roundwood 1.16 2.40  +  1.25 
+ .46  1970 Jätepuu -  Wood residues .05 .51 
Yhteensä -  Total 1.21 2.91 +  1.70 
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Taulukko
17.
Raakapuun
kokonaiskäytön
jakautuminen
hakkuualueisiin
piirimetsälautakuntien
alueittain
vuonna
1969
ja
ennakko
 
arvio
vuodelle
1970
 
Table
17»
Total
consumption
of
roundwood
in
1969
and
its
distribution
by
cutting
areas
(Forestry
board
districts).
Preliminary
estimates
for
1970
 
Ennakkoarvio
-  Preliminary
estimate
Huom.
Taulukon
puutavaralaji
jakautuma
ei
ole
vertailukelpoinen
puuston
arviointiin
perustuvan
hakkuusuunnitteen
puutavaralaji
jakautuman
kanssa
(ks.
s.
12
 -  
N.B.
The
distribution
by
timber
assortments
in
this
table
is
not
comparable
with
the
corresponding
distribution
of
the
allowable
cut
calculated
on
the
basis
of
growing
stock.
 
3  
Milj.
k-m
tuoretta,
kuoretonta
puuta
 
Mill,
solid
measure,
unseasoned
wood
exc
1.
bark  
Tukkipuu  
Heavy
timber
 
Ai] 
Indus'  
lespinopuu  :rial
cordnooi
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  
Grand
total
 
Piirimetsälautakunta  Forestry
board
district  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuu
s
i
 Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
0
Ahvenanmaa  
1
Helsinki  
.03  .24  
.03  .23  .24  
.00  .01  
.00  
.06 .48  
.04 .14 
.05  •31 
.01  .02  
.00  .00  
.11  .48  
.01  .04  
.01  .07  
.01  
.
19  
.01  .02  
.03  .32  .48  
.08 .41  
.08 .61  
.02  .23  
.01  .02  
.19  1.27 1.54 
2
Lounais
-Suomi
 
.31  
.01  
.00  
.56  
.18  
.32 
.00  
.00  
•
50 .48  
.
10 
.
12 
.20  
.06  
.58  .61  .44  
.69  
.21  
.06  
3
Satakunta  
4
Uusimaa
-Häme
 
•35 .26  .47  
.35  .48  
.02  .08  
.00  .00  
.72  .84  
.18  .14  
.28  .41  
.01  .03  
.00  .02  
.59  
.07  .04  
.09  .07  
.32  .24  
.04  .08  
.52  .42  
.72  .97  
.35  .35  
.04  .10  
1.72 1.85 
5
Pirkka-Häme  
6
Itä-Häme  
.60  
.15 
.00  
1
.22  
.14  
.70  .45  .44 
.06  
.01  
.91  
.04  
.07 
.29  .24  
.11  
.51  .42  
.66  
1.37  
.49  
.12 
2.65  2.44  
.41 
.44 
.23  
.01  
1
.09  
.19  
.25 •54 
.03  .06 
•
93 1.38 
.02  
.03 
.13 
.62  
.92 .66 
.72 
.18  
7
Etelä-Savo  
8
Etelä-Karjala  
.56  
.20  
.30  
.01  
1.07 .88  
.33  .43  
.03  .04  
.01  
.31  
.
11 
.46 
•92  
1.15 
.18 
2.91  
.55  
.21  
.11 
.01  
.52  
.17  
.02  
1.14 
.05  
.19 
.08  
•
36 
1.02 
.78  
.47  
.
10 
2.37  
9
Itä-Savo  
•51 
.14  
.28  
.00  
.93  1.44 
.20  
.21  
.32  •45 
.07  
.80 
.02  
.01  
.15  
.08 
.25  .58  
.73  1.44 
.36  .86 
.75  
•15 .18 
1.99 
10
Pohjois-Kar
jala
 
11
Pohjois
-Savo
12
Keski-Suomi  
.95  .61  
.24 .43  
.26 .4o  
.00  
1.45 
.48 .36  
.62 
.03  .04  
1.57 1.78  
.02  
.01  
.40 
.15  
1.45 
l
.24 
l.ll  
3.59  
.00  
1.00 
.39  
.02  
.02  
.52  
.13  
.69  .64  
.99  1.18 
1.31  
.17  
3.92  
.76  
.38  
.29  
.00  
1.43 •
56  
.39  
.83  
.40 
.02  
1.65 
•
03  
.03  .08 
.51  .41 
.07  
1.19 
.09  .06 
3.71  
13
Etelä-Pohjanmaa  
14
Vaasa  
•34  
.21  
.01  
.00  
.32  
.4i  
.05  
.01  
.79  .67  
.09  
.05  
.63  
.75  
.70  
.47  
l
.98  
.19  
.16  
.00  
.00  
.35  .24  
.18  
.42 
.07  
.01  
.02  
.04 
.16 
.04 
.27  
.39  .49  
.62 
.23  
.05  
1.29 
15
Keski-Poh
janmaa
 
16
Kainuu  
.16 
.08  
.01  
.00  
.30  .69  
.24 
.10 
.01  
.65  
.03  
.02  
.22  
.04 
•32 
.34  
.33  
.05  
1.21  
.66 
.09  
.00  
.00  
.75  
.88 
.
10 
.00  
1.67 
.02  
.02  
.22  
.02  
.27  
1.37 
.99  
.32  
.02  
2.70  
17
Pohjois-Poh
janmaa
 
18
Koillis-Suomi
.29  
.06 
.00  
.00  
.36  .62 
.41 
.36  
.08 
.00  
.86 
•05 
.03  
.26 
.07  
.42 
.76  
.46 
•34 
.08  
1.63 
.53  .66  
.09  
.00  
.68 
•
36 .65  
.11  
.00  
1.15  
.02  
.01  
.10 
.00  
.13  
l
.24 
.46 
.20  
.00  
l
.90  
19
Lappi  
.
12 
.00  
.00  
.77  
l.ll  
.24 
.03  
2.03  
.04 
.02  
.26 
.02  
.33  
1.80 
.78  
.50  
.05  
3.13  
Etelä-Suomi-  
South
Finland
(0-15)
6.69  
4.4l 
2.17  
.05  
13.32  
4.00 
7.22  
2.87  
.33  
14.41 
.61 
•74  
4.35  
1.20 
6.90  
11.
30
 
12.37  
9.38  
1.57 
34.63  
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
2.13  
.35  
.00  
.00  
2.50  
2.89  
2.25  
•53 
.04  
5.71  
.13  
.08  
.84  
.11  
1.15  
5.16  
2.68  
1.37 
.15  
9.36  
Koko
maa
v.
1969
-  
Whole
country
in
1969
8.83  
4.77  
2.17  
•
05  
15.82  
6.89  
9.47  
3.40  
.36  
20.
12
 
.74  
.82 
5.18  
1.
30
 
8.05  
16.46 
15.06  
10.76  
1.72 
43.99  
Koko
maa
v.-  
\
Whole
country
in
1970
2.38  
5.10 
2.
17
 
.05 
16.70  
6.76  
9.98  
.40  
20.66  
4.95  
1.26 
7.69  
16.87  
15.83  
10.64  
1.71  
45.05  
3.52  
.73  
•75 
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Taulukko
18.
Raakapuun
kokonaiskäytön
jakautuminen
hakkuualueisiin
talousalueit
tain
vuonna
1969
 
Table
18.
Total
consumption
of
roundwood
in
1969
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Economic
Huom.
Taulukon
puutavaralaji
jakautuma
ei
ole
vertailukelpoinen
puuston
arviointiin
perustuvan
hakkuusuunnitteen
puutavaralaji
jakautuman
kanssa
(ks.
s.
12)
 -  
N.B.
The
distribution
by
timber
assortments
in
this
table
is
not
comparable
-with
the
corresponding
distribution
of
the
allowable
cut
calculated
on
the
basis
of
growing
stock.
 
3 
Mil
j
.
k-m
tuoretta,
kuoretonta
puuta
 
Mill,
solid
measure,
unseasoned
wood
excl.
bark
Tukkipuu  
Heavy
timber
 
Ainespinopuu  Industrial
cordwood
Polttopuu  Fuelwood
Kaikkiaan  
Grand
total
 
Talousalue  
Economic
region
 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
i
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
1
Uusimaa  
.25  
.42  
.04  
.00  
.72  
.18  
•45  
.03  
.01  
.68  
.04  
.10  
•30 
.07  
•51 
.48  
•97  
.37  
.08  
1.91 
2
Ahvenanmaa  
.03 
•03 .28  
.00  
.06  
.04  
•05 
.01  
.00  
.11  
.01  
.01  
.01  
.01  
•03 
.08  
.08  
.02  
.01  
.19 
3
Varsinais-Suomi  
4
Satakunta
.37  
.01  
.00  
.66  
.21  
.37  
.00  
.00  
.58  
.
10 
.13  
.23  .26  
.06  
.51  .42  
.69  
.77  .58  
.24  
.06  
1.75 1.38 
•29 
.29 
.01  
.00  
•59 
.14  
.22  
.01  
.00  
.36  
.06  
.07 
.03 
.49  
.28  
.03 
5
Tammermaa  
6
Etelä-Häme  
•54 
.66  
.15  
.00  
1.36 1.45 
.19 
•77  .60  
.07 
.01  
1.03 1.08 
.06  
.09 .06  
.33 
.12  
.60  
.78  
1.52 
.55  
.14  
3.00 
7
Kaakkois
-Suomi
 
8
Etelä-Savo
.53  .60  
.65  .26  
.25  
.01  .01  
.20  .46  
.58  
.23  
.04  .02  
1.27 
.04  .05  
.06  
.30 
.13  
.52  .45  
.77  
1.31  
.79  .58  
.18  .14  
3.05  
.15  
1
.02  
.20  .84 
.23  .48 
.11  
l.ll  
.90  
2.73  
1.07 
.37  .24  
.59  
.01 
2.04 
.55  .49  
.67  .62 
.12 
2.19  1.61 
.05  
.02 
.19  
•
73  
1.67 
1.06 
1.91 
.32  
4.96  
9
Pohjois-Kar
jala
 
.97  
.27  .3^  
.00  
1.48 
.47  
.03  
.02 
.01 
.41  
.16 
.59  .64 
1.48 
.87  1.34 
1.15 1.16 
.19  .16 
3.68  
10
Pohjois-Savo
.55  .80  
.38  
.00  
1.28 
.33  .41 
.94  .88 
•
35  .44 
.03  
1.65 1.76 
•
03  
.02  
.47  
.
12 
•
91 
3-57  
11
Keski-Suomi  
.39  
•32 
.00  
1.51 
.03  
.01  
.04 
•53 
.07  
•65 
1.22  
1.30 
1.29 
.10 
3.92  
12
Etelä-Pohjanmaa  
.50  
.35  
.01  
.01  
.87  
.47  
.77  
.10 
.01  
1.35 
.11  
.12 
.54  
.10 
.86  
1.07 .76  
1.
24
 
.65  
.
12 
3.08  
13
Keski-Poh
janmaa
14
Kainuu  
.25  .66  
.10 .09 
.01  .00  
.00  .00  
.37  
.45  .69  
.40  .88  
.14  
.01  
.99  1.67 
.06  
.04  
.38  
.08  
.56  
.54  
.52  
.
10 
1.93  
.75  .47  
.10 
.00  
.02  
.02  
.22  
.02  
.27  
1.37 
.99  
.32  
.02  
2
.70  
15
Pohjois-Poh
janmaa
 
.38  
•09 
.00  
.00  
.45  
.41  
.07  
.00  
.93  2.87  
.04  
.02  
.18  
.03  
.28  
.88  
•52 
.25  .66  
•03  
1.68 
l6
Lappi  
1.02 
.17  
.00  
.00  
1.19 
1.64 
.87  
.34  
.03  
.05  
.03 
.32  
.02  
.42  
2.71  
l
.06  
•05  
4.48  
Koko
maa-  Whole
country  
8.83  
k.
77
 
2.17  
.05  
15.82  
6.89  
9.47  
3.40  
.36  
20.
12
 
.74  
.82  
5.18  
1.30 
8.05  
16.46  
15
.06  
10.76  
1
.72  
43.99  
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Taulukko
19.
Raakapuun
kokonaiskäytön
jakautuminen
hakkuualueisiin
puunhankinta-alueittain
vuonna
1969
 
Table
19.
Total
consumption
of
roundwood
in
1969
and
its
distribution
by
cutting
areas.
Areas
of
wood
supply  
Huom.
Taulukon
puutavaralaji
jakautuma
ei
ole
vertauskelpoinen
puuston
arviointiin
perustuvan
hakkuusuunnitteen
puutavaralaji
jakautuman
kanssa
(ks.
s
12).
 -  
N.B.
The
distribution
by
timber
assortments
in
this
table
is
not
comparable
with
the
corresponding
distribution
of
allowable
cut
calculated
on
the
basis
of
growing
stock.
 
3  
Milj.
k-m
tuoretta,
kuoretonta
puuta
 
Mill.
m3
solid
measure,
unseasoned
wood
excl.
bark
Tukkipuu  
Heavy
timb<
 
Ainespinopuu  Industrial
cordwoo<
P< Ft 
ilttopm  .elwood  
Kaikkiaan  
Grand
total
 
ier  
Puunhankinta
-alue
 
Area
of
wood
supply
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  iBirch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruc
e
 
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
1
Länsi-Suomi  
2.21  
2
.13  
.29  
.02  
4.65  
1.48 
2.89  
•35 
.06  
4.78  
.41  
.52  
1.81 
.44  
3
.18  
4.10  
5.54  
2.45  
•51 
12.60  
2
Päijänteen
alue
 
2.00  
1
 .
38
.84  
.02  
4.24  
1.18 
2.39  
1.13  
.11  
4.81  
.11  
.16  
1.34 
.33  
1.93 
3.30  
3.93  
3.30  
.46  
10.99  
3
Saimaan
alue
 
2.43  
.88 
1.03  
.01  
4.35  
1.26 
1.87 
1.37 
•15 
4.65  
.08 
.06  
1.13 
.43  
1.71 
3.77  
2.
80
1
 
3-53  
.60  
10.70  
4
Pohjois-Poh
janmaa
 
ja
Kainuu
1
 .
16
.21  
.01  
.00  
1.39  
1.33  
1.46 
.22  
.01  
3.01  
.09  
.06  
.58  
.09  
.82  
2.58  
1.72 
.81  
.
10 
5.21 
5
Lappi  
1
.02  
.17  
.00  
.00  
1.19 
1.64 
.87  
.34  
.03  
2.87  
.05  
.03  
.32  
.02  
.42 
2.71  
1
.06  
.66 
.05  
4.48 
Koko
maa-  Whole
country  
8.83  
4.77  
2.17 
.05 
15.82  
6.89  
9.47  
3.40 
.36 
20.
12
 
•
74  
.82 
5.18  
1.
30
 
8.05  
16.46 
15
.06  
10.76  
l
.72 
43.99  
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Taulukko
20.
Teollisuuden
kiinteistöjen
ja
"muun"
raakapuun
käytön
jakautuminen
käyttöalueisiin
talousalueittain
 
vuonna
1969
 
Table
20.
Consumption
of
roundwood
by
industry,
farms
and
buildings,
and
"other"
consumption
categories
in
1969
and
its
distribution
by
areas
of
consumption.
Economic
regions
3 
Milj.
k-m
tuoretta,
kuoretonta
puuta
 
Mill.
m3
solid
measure,
unseasoned
wood
excl.
bark
Tuki  Heavy  
:ipuu  timber  
Ain»  Industi  
is
pinopuu  
ial
cordwood
P< Fi 
lttopuu  elwood  
Ka
ikkiaan  
Grand
total
Ta
lousa
lue
 
Economic
region
 
Alkuperä  Origin  
Mänty  Pine  
Kuusi
I
 Spruoei  
JKoivu  
I
Birch  
Muut  Othej  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuu
s
i
 Spruc
e
 
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht  
.
Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht  
.
Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut Other  
Yht.  1Total  
1
Uusimaa  
Kotima
in
en-
Dome
s
tic
 
Ulkomain
en-Foreign
Kotima
in
en-
Dome
stie
 Ulkomainen-Foreign
•30  
.31  
.10 
.01 .00  
.72  .00  
.14  
•35 .04 
.01  
.00 
.51  .04 
.04 
.10 
.39  
.10 
.63  
.49  
•75  .04 
.50  
.11  .00  
1.85 .05  
2
Ahvenanmaa  
.04 
.03  
.01  
.00  
.08 
.00  
.00  
.00  
.00  
.00  
.01  
.01  
.01  
.01  
.03  
.05  
.03  
.02  
.01  
.
11 
3
Varsinais-  Suomi
Kotimainen-Domestic  
Ulkoma
inen-Foreign
Kot
imainen-Domestic  
Ulkoma
inen-Foreign
.36  
.27  
.03  
.00  
.67  
.00  
.02  
.00  
.00  
.02  
.10  
.13  
.26  
.06  
•55 
.47  
.42  
•30  
.06  
1.23 
4
Satakunta  
.64  
.78  
.
02  
.02  
1.45 
.35  
.51  
.02  
.
00  
.88  
.06  
.07  
.27  
.03  
.43  
1.04 
1.35 
•
31  
.05  
2.76  
5
Tammermaa  
6
Etelä-Häme  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-F
oreign
.43  .68  
.37  .66  
.17  .41  
.00  .00  .00  
.98  1.75 .00  
.35  
•
07 .01 
1.68 .03 .02  
.18  .09 .24  .05 
.04  .00  .04  .01  
2.24  .20  .30  .06  
.06  .04  
.09  .06  
•37 .32  
.12 .13  
.65  •54 
.84  .07  •73  
2.14  .03  .73  
•72 .09  .96 •05  
.17  .00  .17  .01  
3.86  .
20
i
 2.59'  •07  
7
Kaakkois-  Suomi
Kotima
in
en-
Dome
stie
 Ulkomainen-Foreign
1.69 .00 
.50 .03 
.32 
.00  
2.51 .03  
2.66  .60 
2.53 .21 
1.02 .35 .08  
.11 .10 
6.32  1.26 
•05 
.06  
.27 
.11  
.49  
4.40  .60  
3
.
10
 .24  
1
 .60: .35!  
.22  .10  
9-
32
 
1
 .
29
8
Etelä-Savo  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign
.42  .05 
.
12  
•
51 
.00  
1.05  .05  .88  .26  
.02  
.72  .06  
.04  
.87  .06  
.05  
.02  
.38  
.
17 
.62  
.50  .05  .76  .20  
.86  .06  
•97  
~ 
.21  
2
 .54
!
.
12;  
9
Pohjois-  Karjala  
Kotima
inen-
Domes
tic
 Ulkomainen-Foreign
.62  .20  
.14  .06  
.
12 
.00  
.12 
.07 
.20  
.01  
.40  
.02  
.01  
.34  
.15 
•50 
.21  .06  
.66! 
.16  
l
.'79 .26  
10
Pohjois-Savo  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign
.30  
.29  
.18  
.00  
.77  
.01  
.05  
.24  
.02  
.33  
.03 
.02  
.44  
.12  
.61  
.35  
.36  
.86!  
.14  
1.70 
11
Keski-Suomi  
.64  
.35 
.21  
.00  
1
 .
20
.41  
.91 
.62  
.03 .03 
l
.98  .03 
.01  
.04  
.46  
.07 
•57  
1.06 
1.30 
l.
30
 
.10 .03 
3.751  •03 
12
Etelä-  Pohjanmaa  
13
Keski-  pohjanmaa  
Kotima
inen-
Dome
stie
 Ulkomainen-Foreign
.64  
.53  
.04 
.00 
1
.22  
•58  
.52  
.00 
.00 
l.ll  
.11  
.11 
•57 
.10 
.89  
1.33  
1.17  
.61
1
 
.11 
3.22  
Kotimainen-
Domes
tie
 Ulkomainen-Foreign
.17 
.08  
.01  
.00  
.27  
.00  
.02  
.00  
.00  
.02  
.06  
.04  
.36  
.08  
.54  
.24  
.
14  
.38  
•09  
.84  
14
Kainuu  
Kot
ima
in
en
-Dome
s
t
ic
 
Ulkoma
inen
-Foreign
.40  .02  
.08 .00  
.00  
.00  
.48 .02  
.02  
.59  .00  
.02  
.00  
.64 .00  
.02  
.02  
.21  
.02  
.26 
.4*»  .02  
.68  .01  
.23  
.02 
1.38! .031  
15
Pohjois-  Pohjanmaa  
Kotima
in
en
-Dome
stie
 Ulkomainen-F
oreign
.46 .02  
.16 .00  
.00  
.00  
.62 .02  
.76  
.36  
.16 
.01  
1.30 
.04 
.03  
.21  
.04 
•31  
1
.26  .02  
.55  .00  
.37  
.05  
2.23  .02  
l6
Lappi  
Kotimainen-
Dome
stie
 
Ulkoma
inen-Foreign
.83  .02  
.ii  .01  
.00  
.00  
.95  .03  
1.31 .03  
.91  
.37  
.03  
2.62  .03  
•05  
.03  
.33  
.02  
.42  
2
 .
19 .05  
1.05  .01  
•70  
.04  
3-99  .06  
Koko
maa-  Whole
country  
Kotimainen-Domestic  Ulkomainen-Foreign
8.63  .31  
4.76  .
10  
2.
14
 
.05  .00  
15.59  .41  
6.75  .70  
9.27  .35  
3.17  .49  
.34  .14  
19-53  1.69  
.74  
.82  
5.18  
1
 .
30
8.05  
16.
13
 1.01  
14.85  •
45  
10.50  .49  
1.69 .14  
43.17  2.
10
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Taulukko
21.
Kotimaisen
raakapuun
käyttö
vuosina
1955-70
käyttöryhmittäin
ja
puulajeittain
 
Table
21.
Consumption
of
domestic
roundwood
in
1955-70,
by
categories
of
consumption
and
tree
species
Ennakkoarvio
-  Preliminary
estimate
3 
Mil
j.
k-m
tuon
 
Mill,
solid
1
etta,
kuoretonta
puuta
 
measure,
unseasoned
wood
exc
1.
bark
T< Ii 
iollisui  idustrii  
is IS 
Vienti  Export  
Ki:  Fai  
inteistöt
ja
"muu"
käyttö
 
rms,
buildings
and
"others"
Kaikkiaan  
Grand
total
 
Vuosi  Year  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht
.
 Total  
Mänty  Pine  
Kuus
i
 Sprue
e
 
Koivu  Birch  
Muut Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuus
i
 Spruce  
Koivu  Birch  
Muut Other  
Yht.  Total  
1955  
10.43  
10.28  
2.42  
.23  
23.36  
1.78  
3.20  
.05  
.05  
5.08  
3.65  
2.61 
7.30  
1.31  
14.
87
 
15.87  
16.09  
9.77  
1.60 
43.31  
1956 
8.91 
9.64 
2.19  
.23  
20.97  
1
.85  
2.41 
.02  
.05  
4.32  
3.
*»4
 
2.52  
7.17  
1.34 
14.47  
14.21 
14.57  
9.38  
1.61 
39.77  
1957 
9.68  
9.76  
2.19  
.23  
21.86 
1.59 
2.35  
.01  
.06 
4.01 
3.31  
2.44 
6.98  
1.36 
14.09  
14.57  
14.55  
9.19  
1.65 
39
•
95
|
 
1958  
10.11  
10.41  
2.
16
 
.23  
22.91  
1.50 
2.33  
.02 
.02 
3.88  
3.20 
2.37  
6.89  
1.39  
13.85  
14.
80
 
15.11  
9.08  
1.64 
40.641  
1959 
10.91  
10.53  
2.
32
 
.29  
24.06 
1
.23  
2.51  
.03  
.02  
3.79  
2.99  
2.27  
6.87  
1.40 
13.53  
15-14  
15.31  
9.22  
1.72 
41.38  
i960  
12.
17
 
13.47  
2.65  
.27  
28.
56
 
1.
38
 
3.30  
.04 
.02  
4.73  
2.85  
2.21  
6.84 
1.43 
13.33  
16.39  
18.97  
9.53  
1.72 
46.62  
1961 
13.21  
13.85  
2.83  
.26  
30.
16
 
1
.82  
3.91  
.16  
.01  
5.91  
2.76  
2
 .
12
6.72  
1.46 
13.07  
17.80  
19.89  
9.71  
1.74  
49.
14
 
1962 
13
.02  
12.57 
3.15  
.24 
28.98 
1
.28 
2.20  
.14 
.04 
3.65  
2.57  
2.05  
6.64 
1.48 
12.74  
16.88 
16.82 
9.92  
1.76 
45.37  
1963 
13.35  
12.
58
 
3-33  
.27  
29.53  
.84  
1.11  
.12 
.06  
2.14 
2.42  
1.99 
6.
50
 
1.51  
12.42  
16.62  
15.68  
9.95  
1.83 
44.
09
 
1964 
i4
.00  
14
.29  
4.27  
.13  
32.70 
.50  
.73  
.14  
.01  
1
 .
38
1
.28  
1.43  
6.13  
1.52  
10.35  
15.78  
16.45  
10.
54
 
1.66 
44.42  
1965 
12
A7  
14.05  
4.98  
.14  
31.64  
.25 
.40  
.15  
.01  
.81  
1
 .
16
1.35 
6.00  
l.
54
 
10.06  
13.88  
15.80  
11.
14
 
1.69 
42.51  
1966 
12.8
h
 
12.65  
5.14  
.18 
30.
81
 
.32  
.22 
.21 
.01  
.76  
1
.08  
1.
30
 
5.91  
1.54 
9.83  
14.24  
14.
17
 
11.26  
1.73 
4l
.40  
1967 
13.72  
11.60  
5.28  
.16 
30.75  
.21 
.18  
.
32 
.05  
•
76  
.98  
1.23 
5.81  
1.53  
9.56  
14.91  
13.01  
ll.4l  
1.74 
41.07  
1968 
13.
12
 
12.27  
5.31  
.31  
31.01  
.24  
.14 
.18  
.02 
.57 
.88  
1.17 
5.69  
1.
52
 
9.26  
14.24  
13.58  
11.
18
 
1.85 
40.
85
 
1969 
15.11  
13.77  
5.41 
.35  
34.65  
.33
J
 
.21 
.26 
.03 
.83  
1
 .
02
1.08 
5.08  
1.
34
 
8.52  
16.46 
15.06  
IO.76  
1.72  
43-99  
1970
1
*
 
15.55  
14.44 
5.40  
.36  
35.75  
.33  
.38  
.39  
.06  
1.16 
.99  
1.
00
 
4.86  
1.29  
8.15  
16.87  
15.83  
10.64  
1.71  
45.05  
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Taulukko
22.
Kotimaisen
raakapuun
käyttö
käyttöryhmittäin
ja
sen
perusteella
laskettu
poistuma
vuosina
1969-71
 
Table
22.
Consumption
of
domestic
roundwood
by
consumption
categories,
and
the
resulting
total
drain
in
1969-71
Ennakkoarvio
-  Preliminary
estimate
2
)
 
Ennuste
-  Forecast.
Milj.
k-m'
 Mill.
m3
«
tuoretta,
kuoretonta
puuta
 
olid
measure,
unseasoned
wood
exc!
.
bark  
969  
1970
1)
 
19
7
1
2
)
I
 
Käyttöryhmä
-Categoryof
consumption
 
Mänty  Pine  
Kuusi  Sprue
e
 
Koivu  Birch  
Muut Other  
Yht
.
 Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut Other  
Yht.  Total  
Yht  . Total  
1.
Teollisuuden
ainespuu-Industrial
wood
for
industry
 
15.11  8.38  
13.77  
5.28  
.35  
34.51  13-41  
15.55  8.97  
14.44 
5.27  
.36  
35.62  14.35  
35.4  
11.
Sahateollisuus-
Sawmill
industry
4.68 
.34  
.01 
5.01  
.36  
.01 
15.1 
111.
Teollisuustilaston
sahat-Sawmills
covered
by
the
Industrial
Statistics
 
7.45  
k.oel  
.18  
.00 
11.70  
8.04  
4.39'  .62 
.21 
.00  
12
.64  
13.4  
112.
Muut
sahat-Other
sawmills
.93  
.62 
.15  
.01  
1.71  1.86 
.93  
.16 
.01  
1.71  
1.7  1.8 
12.
Vaneriteollisuus-Plywood
and
veneer
industry
 
•03 
.02  
1.81 
.00  
.03  .06  
.02  
1.79  
.00  
1.84 
13.
Lastulevyteollisuus-
Particle
board
industry
14.
Hioketeollisuus-Mechanical
pulp
industry
15.
Puoliselluloosateollisuus -
Semichemical
pulp
industry
16.
Sulfiittiselluloosateollisuus-
Sulphite
pulp
industry
 
.05  .07  .02  
.00  3.72  .01  
.20  .00  .62  
.06 .01  .04  
.31  
3.
80
 .69  
.08  .02  
.00  3.99  .01  
.25  .00  •59 .56  
.07  .01  .04  
.38  4.07  .66  
.5  4.2  .7 
.37  6.14  
4.70  .62  
.55  1.63 
.03  
5.65  
8.
52
 
.38  
4.79  .61  
1.58 
.04  .13 
5.76  8.28  
5.3  
17.
Sulfaattiselluloosateollisuus-
Sulphate
pulp
industry
18.
Kuitulevyteollisuus-
Fibreboard
industry
.00  
.00  
.06  
.13  .02  
.09 
5.97  .00  
.00  
.06  
.02  
.10 
7.5  .
1
 
19»
Muu
teollisuus-Other
industries
.05  
.01  
.07 
.04  
.17  .14 
.05 
.01  
.07 
.04  
.17 
.2 
2.
Teollisuuden
polttopuu-Fuelwood
for
industry
.00  
.00  
.13  
.00  
.00  
.00  
.12 
.00  
.13 7.94  
.
1
 
3-
Kiinteistöt
-Farms
and
buildings
 
4.
Vienti  _
Export
5.
Muu-
Other
.89  
i.o4  
5.02 
1
.34  
8.29  
.87  
.98  
4.81  
1.29  
7-6  
.33 
.21  
.26  
.03 
.83  
.33 
.38  
•39 
.06  
1.16 
1.2 
.12 
.03  
.07  
.00 
.23  
.
12 
.03  
.05  
.00 
.20 
.2 
Kokonaiskäyttö
-Total
consumption
 
16.46 
16.06  
10.76  1.85 
1.72  
43.99  4.54  
16.87  
15.83  
10.64  
1.71  
45.05  4.61 
44.5  4.6 
*6.
Metsähukkapuu
-Loggingand
silvicultural
waste
1.07 .04  
1.
10
 
.52  
1.10  
1.15  
1.85 
•51 
7.
Uittohäviö-
Floating
losses
.02  
.00  
.06  
.04  
.01  
.00  
.05 
.0 
Hakkuu
pois
tuma-Cutting
quantity
 
17.58 
16.
17
 .28  
12.61  
2.24 
48.59  
18.01 
17.00 
12.49  
2.22  
49.72  
49.
1
 
8.
Luonnonpoistuma-
Natural
losses
.53  
•
17 
.02 
1.00 
.53 
.28 
.17 
.02 
1.00 
1.0 
Kokonaispoistuma-
Total
drain
18.
10
 
16.45  
12.78  
2.26  
49.59  
18.53  
17.28  
12.66  
2.24 
50.72  
50.1  
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Taulukko 23. Raakapuun käytön perusteella laskettu  kokonaispoistuma 
puulajeittain ja talousalueittain vuonna 1969 
Table 23. Total drain (calculated on the basis of the consumption of 
roundwood) by tree species and economic regions in 1969 
Taulukko 24.  Raakapuun käytön  perusteella laskettu kokonaispoistuma 
puulajeittain ja puunhankinta-alueittain vuonna 1969 
Table 24. Total drain (calculated on the basis 
of the consumption of 
roundwood) by tree species 
and  areas of wood supply in 1969 
Talousalue 
Economic region 
Mänty 
Pine 
Kuusi 
Spruce 
Koivu  
Birch 
Muut 
Other 
Yht .  
Total 
1 Uusimaa .50 1.02 .40 .09 2.03 
2 Ahvenanmaa .08 .09  .02 .01 .20 
3 Varsinais-Suomi • 71 .81 .26 .07 1.87 
4 Satakunta .51 
.82 
.61 
1 .61 
.31 
.61 
.05 
.18 
1.48 
3.22 5 Tammermaa 
6 Etelä-Häme .81 1 . 38 .86 .22 3.26 
7 Kaakkois-Suomi 1 . 16 .97 .65 
2 .08 
. 18  2.96 
8 Etelä-Savo 1.75 1.15  .41 5.39 
9 Pohjois-Karjala 1.63 
.98 
.99 
1.46 
l. 30 .25 4.17 
10 Pohjois-Savo 1.31 
1.45 
.21 3.97 
4.26 11 Keski-Suomi 1.29 1.39  .13 
12 Etelä-Pohjanmaa 1.17 1.30 
.60 
.81 .16 3.44 
13 Keski-Pohjanmaa .85 • 70 
.48 
.14 2.29 
14 Kainuu 1.55 1.14  .03 3.20 
15 Pohjois-Pohjanmaa 
16 Lappi 
.99 .60 .38 .05 
.06 
2.02 
3.29 1.34 1.16 5-85 
Koko maa -  
Whole country 
18.10 16.45 12.78 2.26 49.59 
Milj. k-m tuoretta, kuoretonta puuta  
Mill, solid measure, unseasoned  wood excl.  bar] 
Puunhank int  a - alu e 
Area of wood supply  
Mänty 
Pine 
Kuusi 
Spruc e 
Koivu 
Birch 
Muut 
Other 
Yht. 
Total 
1 Länsi-Suomi 4.36 
3.46 
4.07 
5.86 
4.16 
2.87 .67  13.76 
2 Päijänteen alue 3.63 .58  
. 80 
11.84 
3 Saimaan alue 3.10 3.95 11.91 
4 Pohjois-Pohjanmaa ja 
Kainuu 
2.92 1.99 1.17 .15  6.23 
5 Lappi 3.29 1.34 l.  16 .06  5.85 
Koko  maa -  
Whole country 
18.10  16.45 12.78 2.26 49.59 
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Taulukko
25.
Kokonaispoistuma
vuonna
1969
omis
ta
jaryhmit
täin
 
Table
25.
Total
drain
in
1969
by
forest
owner
groups
Tämä
ryhmä
sisältää
yksityismetsien
sekä
kuntien
ja
seurakuntien
metsien
lisäksi
mm.
puolustusministeriön
ja
Metsäntutkimuslaitoksen
hallinnassa
olevat
 
metsät.
-  This
category
includes
private
forests,
forests
belonging
to
communes
and
parishes,
forests
managed
by
Ministry
of
Defence
and
the
Forest
Research
Institute,
etc.
 
3 
Mil
j.
k-m
tuoretta,
kuoretonta
puuta
 
Mill,
solid
measure,
unseasoned
wood
excl.
bark
Metsähallitus  
Teollisuusyht.iöt
ja
niiden
 eläkesäätiöt  Industrial
companies
and
their
pension
funds
 
Muut
1^
 Ithers
*
 
Kokonaispoii  Total
dra:
 
s
tuma  
Piirimetsälautakunta  Forestry
board
district  
The
State
Board
of
Fores
 
in 
;ry  
Mänty  Pine  
Kuu
s
i
Spruc
e
 
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuu
s
i.
 Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruc
e
 
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht  . Tot
a
1
 
Mänty  Pine  
Kuusi  Spruce  
Koivu  Birch  
Muut  Other  
Yht.  Total  
0
Ahvenanmaa  
.08  
.09  
.02  
.01  
.20  
.08  
.09  .64  
.
02  
.01  
.20  
1
Helsinki  
.00 
.00 
.00 
.00 
.01 
.02 
.01 
.01 
.00 
.03 
.41  
.63  
.24  
.03 
1.31 
.43  
.25 
.03 
1.35 
2
Lounais-Suomi  
.00  
.00  
.00  
.00 
.00 
.00  
.01  
.00  
.00  
.01  
.60  
•72 •*73 .94  
.23  
.07 .06  
1.62  
.61  
•73 
.23 
•07 .06  
1.64 
3
Satakunta
4
Uusimaa-Häme  
.01 
.02  
.01 
.00 
.03  
.02 
.02 
.00  
.
00  
.05  
.60  
.38  
1.77 1.84 
.64  
•
77  
•
39 .38  
1.85 
1
 .
98
.01  
.01  
.00  
.00  
.03  .14 
.03  
.07  
.01  
.00  
.11  
.41 
•37 
.12 
.46 
1
.02 
.
12 
5
Pirkka-Häme  
6
Itä-Häme  
.04 
.08 
.02 
.00 
.07 
.
12 
.02 
.00 
.21 
.58  .61 
1.25 
•50 
.15 
2.49  
.69  
1.45 
•54 
.16  
2.84  
.03  
.03  
.
01 
.00 
.07  
.01 
.03  
.01 
.00 
.06 
.91  .66  
•76 
.21 
2.49  
•65 
•97  
.78  
.21  
2.61  
7
Etelä-Savo  
.02  
.02  
.
01  
.00  
.05  
.06  
.03  
.02  
.00  
.
10 
.89  
1
.22  
.23 
3.01 
•
97  
•
70 
1.25 
•
23  
3.16  
8
Etelä-Karjala  
.01  
.00  
.00  
.00  
.01  
.10  
.07  
.03  
.00  
.21 
.96  .66 
.76  
.48  
.14 
2
 .
34
l
.07  
.83  
.51  .82 
.14 
2.55 2.16  4.08  
9
Itä-Savo  
.03 .28  
.03 
.02 .05  
.00 .00 
.07 .60 
.07 
.07 
.03 
.00 .01 
.18 
.96  
.29 .49  
.77 
.19 .24  
1.91 
.77 
•39 .98  
1.26 
•19 .24  
10
Pohjois-Kar
jala
 
.27  
.35 
.22  
.12 
•71  
1.09 
2.77  
1.59 
11
Pohjois-Savo
.02  
.04  
.01  
.00  
.08  
.13  
.13 .18  
•
05 .04  
.00  
.32  .42 
•
90 
i.4l  
1.41 
.23 
3-95 3.44  
1.06 
1.58 
1.47 
.23 
4.35  4.04  
12
Keski-Suomi  
.08  
.07  
.04  
.00  
.19  
.19  
.00  
.98  
1.08 
1.26 
.12 
I.25  
1.33 
1.35 
.12 
13
Etelä-Pohjanmaa  
14
Vaasa  
.01 
.01 
.01  
.00 
.03 
.03 
.01 
.00 
.00 
.04 
•78  .42  
•72 .65  
.58  
.09 .06  
2.
17
 
.82 
•74  .65  .36  1.14 
•59 
.09 
2.24 
.00  
.00  
.00  
.00 
.00 
.00 
.00  
.00  
.00  
.00  
.28  
l.4l  
.42 
.28 
.07  
1.42 
15
Keski-Poh
janmaa
 
.04  
.02  
.02  
.00 
.08 
.02 
.02  
.01 
.00  
.
04 
.49  .84 
.33  
.41 
.09  
1.31 
.54  
.44 
•
09  
1.43 
16
Kainuu  
•58 
.42 
.14 
.00  
1.14 
.13  
.12 
.05  
.00  
.30  
.60 
.29  
.03  
1.75 1.65 1.62 
1.55 
.48 
•03 
3
.20  
17
Pohjois-Poh
janmaa
 
18
Koillis-Suomi
.18 
.11 
.06 
.00 
.36  .65  
.02 
.01 
.01 
.00  
•03  
.68 
•43 
.44 
.10 
.88 
.55  .56  
•
51 
.
10 
2.04 
•
34  
.16 
•
15 .48 
.00  
.01  
.01  
.00  
.00  
.02  
1.04 
.39  .66  
•
19 
.00  
1.39 
.35  .87  
.
00  
2.29  4.16 
19
Lappi  
•95  
•31 
.00  
1.75 
.03  
.00  
.00  
.00  
.04 
l.
27
 
•39  
.06  
2.38  
2.25  
.98  
.06 
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
.58  
.60  
.20
|
.01
 
1.39 
1
 .
12
.99  
.37  
•03  
2.50  
10.33  
11.64  
10.01  
2.03  
34.01  
12.04  
13.23  
IO.58  
2.06  
37.90  
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(l6-19)
2.05 
1
.01  
.84
I
.01
 
3.90 
.19 
.14  
.06  
.00  
•39 
3.83  
2.08  
1.31 
.19 
7.40  
6.07  
3.23 
2.20  
.19 
11
.69  
Koko
maa-  Whole
country  
2.63  
1.61 
1
.04 
.01  
5.29  
1.31 
1
 .
12
.43  
.03  
2.89  
14.16  
13.72 
II.32  
2.21  
41.41  
18.10  
16.45  
12.78  
2.26  
49.59  
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26.
Kotimaisen
raakapuun
käyttö
käyttöryhmittäin
ja
sen
perusteella
laskettu
poistuma
vuosina
1955-71
 
Table
26.
Consumption
of
domestic
roundwood
by
consumption
categories,
and
the
resulting
total
drain
in
1955-71
Ennakkoarvio
-  Preliminary
estimate
2) 
Ennuste
-  Forecast
3)  
Vuosien
1955-63
lukuihin
sisältyy
vain
teollisuustilastoon
ja
liikeyrityslaskentaan
kuuluneiden
sahojen
käyttö
(muiden
sahojen
käyttö
sisältyi
mainittuina
vuosina
toi
 
siin
käyttöryhmiin).
Vuosien
1964-71
luvuissa
ovat
mukana
kaikki
(myös
kotitarve-)
sahat.-  Thefiguresfor
1955-63
include
only
consumption
of
sawmills
covered
by
the
Industrial
Statistics
and
the
Census
of
Business
Establishments
(consumption
by
other
sawmills
in
the
years
mentioned
was
included
in
other
categories
of
consumption).
The
figures
for
1964-71
include
consumption
of
all
sawmills
(even
those
for
home
use).
 
Mil
j
 Mill  
.solid
t
 
stta,
1
 
cuoretonta
pui
 
s,
unseasoned
ita wood  
excl.
b<
 
1956 
1958 
I960 
1961 
1962 
1963 
1964 
1965 
1966 
1967 
1968 
1969 
970
1}
 
1971*1 
Käyttöryhmä
-Categoryof
consumption
 
1955 
1957  
1959  
1.
Teollisuuden
ainespuu-Industrial
wood
for
industry
 11)
11.
Sahateollisuus-
Sawmill
industry
22.27  IO.83 
19.80 8.41  
20.77  8.64  
21.72  9.99  
22.84  10.73  
27.36 13.67 
29.13  13.25  
28.02  11.44  
28.63 11.07  
31.99  13.51  
31.12  13.26  
30.36 
11
.47  
30.47 11.28  
30.87 11.39  
34.51 13.41 
35-62 14.35 
35.4 15.1  
111.
Teollisuustilaston
sahat-Sawmills
covered
by
the
Industrial
Statistics
 
112.
Muut
sahat-Other
sawmills
11.07  
10.82  
9.29  
2.
19
 1.36  
9.35  1.93 1.38 
9.57  1.82  
11.70 
12.
64
 
13.4 
.87 
2.44  
2.44  
1.71 1.86  
1.71 1.84  .38 18.78 4.07  .66  5.76  8.28  
1.7 1.8 
12.
Vaneriteollisuus-Plywood
and
veneer
industry
 
13.
Lastulevyteollisuus-
Particle
board
industry
14.
Puumassateollisuus -
Pulp
industry
141.
Hioketeollisuus-Mechanical
pulp
industry
142.
Puoliselluloosateollisuus -
Semichemical
pulp
industry
 
143.
Sulfiittiselluloosateollisuus-
Sulphite
pulp
industry
144.
Sulfaattiselluloosateollisuus-
Sulphate
pulp
industry
1.25  
- 
9.68  1.96  
.9!  .00  9.96  2.09  .04 
.01
]
 
10.69
1
 2.06 
•
77  .04  10.49  2.05  
.91 .09 10.69  2.12  
1.02  .
12  11.99  2.48  
.97 .16 
14.
15
 2.83  
l.ll  .16  14.66  2.74  
1.23  .16 15.50 2.
82
 
1.44  .19 16.44  2.96  
1.51  .21  15.79  3.04  
.21  16.99 3.51  
.48  6.06  6.94  
.23  17.32  3-29  
1.54 .3!  17.39  3.54  
.31 18.66  3.80  
0.5  17.7  4.2  
.02  
•05  
.05 
.06 
.08  
.23 6.44  4.65  .27 
.33 
.41 
.43  6.44  6.61  
.49 6.49  
.4i
:
 
.50  
.69  5.65  8.52 
0.7  
4.68  
4.68  
4.97  3.61  
5.07  
4.92  
5.90  
5.92  5.67  .32I  .33! •
95  3.65  
5.70  6.57  .28 •
38 .90  
5.77  7.86 
5-73  7.61  
5.3  
3.02  .16  
3.15!  .17'  
3.32  .20  
3-59  .
18 .24 
3.53  .21  
5.77 .
18 
7.5 
15.
Kuitulevyteollisuus-
Fibreboard
industry
 
16.
Muu
teollisuus-Other
industries
•35  1.09  5.08  
.20  .36 1.09  
.23 1.19  3.88  
•35  1.19  4.74  
•34 1.02  
.21  
.15  .18  
.11  .16 
.H  
.09 •17 
.10  
.
1
 
2.
Teollisuuden
polttopuu-Fuelwood
for
industry
.35  1.17  
1.22  
.20  
.17 
.45 .76 9.47 •
36 
.28 
.13 
.17 
.2  
I
*
?1
 
.52 .81 9.68 
*1  
.14 .83 8.29 .23 
.13 1.16  7.94 .20  
.
1
 
3.
Vienti-
Export
 
4.
Kiinteistöt -Farms
and
buildings
4.
32
 
4.00  
3-79  
5.91  
2.14 
I.38 
.76 
.57  
1.2 7.6 
14.87 
14.47 
14.09 
13.85 
i
13
-
53
 
13.33 
13.07 
12.74 
12.42  
9.92  
9.25  .31 
9.03  .24 
5.
Muu-
Other
 
.43 
•37  
.2 
Kokonaiskäyttö
-Total
consumption
 
43.31 4.13  
39.77 
39.95  4.
32
 
40.64  
41.38  
46.62  
49.
14
 
45.37  4.08  .
l4  
44.
09
 
44.42  
42.51  
4l
.
40
 
4l
.07
I
 
40.
85
 4.67 
43.99
1
 4.54  
45.05  4.62  
44.5  4.6  
6.
Metsähukkapuu
-Loggingand
silvicultural
waste
7.
Uittohäviö-
Floating
losses
4.20  .18  
3.98  .18 
3.92  .18 
4.24  
4.33  
4.42  
4.49  
4.57  
4.31  .08  
4.72
i
 .08  
.20  
.19 
.21 
.17 
.11 
.10  
.09  
.07  
.06  
.05 
.0  
Hakkuupoistuma
-Cutting
quantity
 
8.
Luonnonpoistuma-
Natural
losses
47.64  
44.
15
 
44.46  
44.80  
45.48  
51.06  
53.64  
49.59  
48.62  
49
.
01
 
47.17  
45.79  
45.87  
45.59  
48.59  
49.72  
49.
1
 
1.00 
1.00  
1.00  
1.00  
1.00  
1.00  
1.00  
1.00  
1.00  
I
1.00  
1.00 
1.00  
1.00  
1.00  
1.00  
1.00  
1.0 
•
d
.
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27.
Raakapuun
käytön
perusteella
laskettu
kokonaispoistuma,
hakkuusuunnit
e
ja
metsätase
puulajeittain
ja
 
piirimetsälautakuntien
alueittain
vuonna
1969
 
Table
27.
Total
drain
(calculated
on
the
basis
of
the
consumption
of
roundwood),
allowable
cut
and
forest
balance
by
tree
species
and
forestry
board
districts
in
1969
Suunnitteen
on
laatinut
prof.
KUUSELA.
Sen
edellytyksenä
on
nykyisen
metsänhoidon
ja
perusparannustoiminnan
jatkuminen
ja
voi
 
maperäisen
metsänkäytön
yleistyminen
maan
kaikkiin
osiin.
Suunnite
perustuu
eri
piirimetsälautakunnissa
seuraaviin
inventointi
vuosiin:
Ahvenanmaa
1963
i
Helsinki
1965»
Lounais-Suomi
1964,
Satakunta
1964,
Uusimaa-Häme
1965.
Pirkka-Häme
1965
i
Itä-Häme
1965,
Etelä-Savo
1966,
Etelä-Karjala
1966,
Itä-Savo
1966,
Pohjois-Kar
jala
1966,
Pohjois-Savo
1967.
Keski-Suomi
1967
Etelä-
Pohjanmaa
1968,
Vaasa
1968,
Keski-Poh
janmaa
1968,
Kainuu
1969
Pohjois-Poh
janmaa
1969
Koillis-Suomi
1970
ja
Lappi
1970»
-
The
allowable
cut,
estimated
by
KUUSELA,
presupposes
that
the
present
level
of
silvicultural
and
basic
improvement
work
contin
ues,
and
that
intensive
utilization
of
forest
resources
will
be
extended
to
all
parts
of
the
country.
The
allowable
cut
is
based
on
the
following
inventory
years
in
the
different
forestry
board
districts:
Ahvenanmaa
1963
1
Helsinki
1965.
Lounais-Suomi
1964,
Satakunta
1964,
Uusimaa-Häme
1965»
Pirkka-Häme
1965»
Itä-Häme
1965
Etelä-Savo
1966,
Etelä-Karjala
1966,
Itä-Savo
1966,
Pohjois-Kar
jala
1966,
Pohjois-Savo
1967»
Keski-Suomi
1967*
Etelä-Pohjanmaa
1968,
Vaasa
1968,
Keski-Poh
janmaa
1968,
Kainuu
1969»
Pohjois-Poh
janmaa
1969»
Koillis-Suomi
1970
and
Lappi
1970.
 
Poistuma
alittaa
(+)
tai
ylittää
(-)
suunnitteen.-  Totaldrainsmaller
(+)
or
greater
(-)
than
allowable
cut.
Milj.
tuoretti
 
Mill,
solid
mea;
.a,
kuoretonta
puuta
 
isure,
unseasoned
wood
excl.
bark
Kokonaispoistuma  Total
drain
Hakkuusuunnite
*
j
 Allowable
cut
2)  
Metsätase  
g)
Forest
balance
Piirimetsälautakunta  
Koivu  ja
muut  Birch  and  others  
Koivu  
ja
muut,  Birch  and  others  
Forestry
board
district  
Mänty  
Kuusi  
Koivu  
Muut  
Yht.  
Mänty  
Kuusi  
Yht.  
Mänty  
Kuusi  
Yht.  
Pine  
Spruce  
Birch  
Others  
Total  
Pine  
Spruce  
Total  
Pine  
Spruce  
Total  
0
Ahvenanmaa  
1
Helsinki
2
Lounais-Suomi  
3
Satakunta
4
Uusimaa-Häme  
5
Pirkka-Häme
6
Itä-Häme  
7
Etelä-Savo  
8
Etelä-Karjala
9
Itä-Savo  
10
Pohjois-Karjala
11
Pohjois-Savo  
12
Keski-Suomi
13
Etelä-Pohjanmaa  
14
Vaasa  
15
Keski-Poh
janmaa
 
16
Kainuu  
17
Pohjois-Poh
janmaa
 
18
Koillis-Suomi
19
Lappi  
.08  .43  .61  .64 .46 .69  .65  .97 1.07 .77  1.59  1.06 1.25 .82 .42 .54  1.55  .88  1.39 2.25 
.09 .64 •73 .77  1.02 1.45 .97 •
70 .83  .39  .98  1.58 1.33 .74  .65  .36  1.14 .55 .56  .98  
.02  .25 .23 •39 .38  .54  .78  1.25 .51 .82 1.26 1.47 1.35 .59 .28 .44 .48  .51  .35 .87  
.01  .03 .07 .06  
.
12 .16  .21  .23 .14 .19  .24  .23  .12  .09 .07 .09  .03 
.
10 .00  .06 
.20  1.35 1.64 1.85 1.98 2.84  2.61  3.16  2.55 2.
16
 4.08  4.35  4.04  2.24 1.42 1.43 3.20  2.04  
2
.29 4.16 
.11 .45  .61  •59 .48  .75 .64  
1
 .
12 .77 .72 
1
 .
32.94  I.l8  1.01 .32 .50 
1
 .
38 1.11  .74  1.65 
.09  .65  .79 .96  1.44 1.69 1.18 
l
.09 
l
.04 .66 1.51 2.02  1.59 .94  .61  .40 1.14 .64  •
74 .81  
.05 .38  .31 .43  
•
52 
•
53 .86  1.22 •
55 .85  
1.
16
 1.50 1.22 .49  .38  .54  .43  .61  .35 1.08 
.25 1.48 1.71 1.98 2.44  2.97 2.68  3.43  2.36  2.23 3.99  4.46  3.99  2.44 1.31 1.44 2.95 2.36  1.83 3.54  
+
.03  
+
.02  
+
.00  -.05  
+
.02  
+
.06  -.01  
+
.15  -
.30  -.05  -.27  -  .
12
-.07  
+
.19  -  .
10
-.04  -.17  
+
.23  -.65  -
.60  
+
.00  
+
.01  
+
.06  
+
.19  
+
.42  
+
.24  
+
.21  
+
.39  
+
.21  
+
.27  
+
.53  
+
.44  
+
 .
26
+
.20  -.04  
+
.04  -
.00  
+
.09  
+
.18  -.17  
+
.01  
+
 .
10
+
.00  -.02  
+
.02  -.17  -.13  -.27  -  .
10
-.16  -.34  -.20  -.25  -.19  
+
.04  
+
.01  -.08  
+
.00  
+
.00  
+
.15  
+
.05  
+
.13  
+
.07  
+
.13  
+
.46  
+
.13  
f
.07 
+
.27  -.19  
+
.07  -.09  
+
.11  -.05  
+
.20  -.11  
+
.01  -.25  
+
.32  -.46  -.62  
Etelä-Suomi-  
South
Finland
(0-15)
12.04  
13.23  
10.58  
2.06  
37.90  
11.51  
16.66  
10.99  
39.16  
-.53  
+
3.43  
-1.65  
+
1.26 
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
6.07  
3.23  
2.20  
.19  
11.69  
4.88  
3.33  
2.47  
10.68  
-1.19  
+
.10  
+
.07  
-1.01  
Koko
maa-  Whole
country  
18.
10
 
16.45 
12.78  
2.26 
49.59  
16.39 
19.99  
13.46  
49.84  
-1.71  
+
3.54  
-1.58  
+
.25  
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28.
Raakapuun
käytön
perusteella
laskettu
kokonaispoistuma,
hakkuusuunnite
ja
metsätase
puula
jei
ttain
 
ja
piirimetsälautakuntien
alueittain
vuonna
1970»
Ennakkoarvi
o
Table
28.
Total
drain
(calculated
on
the
basis
of
the
consumption
of
roundwood),
allowable
cut
and
forest
balance
by
tree
species
and
forestry
board
districts
in
1970.
Preliminary
estimate
Hakkuusuunnite
on
sama
kuin
vuonna
1969.-  Allowable
cut
is
the
same
as
in
1969-
2) 
Poistuma
alittaa
(+)
tai
ylittää
(-)
suunnitteen.-  Totaldrainsmaller
(+)
or
greater
(-)
than
allowable
cut.
3 
Milj.
k-m
tuoretta,
kuoretonta
puuta
 
Mill,
solid
measure,
unseasoned
wood
excl.
bar]
Kokonaispoistuma  Total
drain
Hakkuusuunni
t
e
*
j
 Allowable
cut
2
)
 
Metsätase  
g)
Forest
balance
Piirimetsälautakunta  Forestry
board
district  
Koivu  
j
a
muu
t
 Birch  and  others  
Koivu  ja
muut  Birch  and others  
Mänty  
Kuusi  
Koivu  
Muut  
Yht.  
Mänty  
Kuusi  
Yht.  
Mänty  
Kuusi  
Yht
.
 
Pine  
Spruc
e
 
Birch  
Others  
Total  
Pine  
Spruce  
Total  
Pine  
Spruce  
Total  
0
Ahvenanmaa  
1
Helsinki
2
Lounais-Suomi  
3
Satakunta
4
Uusimaa-Häme  
5
Pirkka-Häme
6
Itä-Häme  
7
Etelä-Savo  
8
Etelä-Karjala
9
Itä-Savo  
10
Pohjois-Kar
jala
 
11
Pohjois-Savo
12
Keski-Suomi
13
Etelä-Pohjanmaa  
14
Vaasa  
15
Keski-Poh
janmaa
 
16
Kainuu  
17
Pohjois
-Pohjanmaa  
18
Koillis-Suomi
19
Lappi  
.08 .44  .63  .65  .47  .71 .66  •99  
l
.09  .79  1.63 1.08 1.28 .84  .43  .55  1.59 •
90 
l
.42  2.30  
.08 .67  .76  .80  1.06 1.51 1.01  •
7*1  .87  .41  1.02  1.66 1.37 .79  .73 .40  1.21 •
59 
•
58  1.02 
.02  -.24  .23  .37 .37 .54  .77 1.22  .50 .81  1.24 1.46 
l.
34
 .58  .29  .45  .48  •
50 .35  .89  
.01  •03  .07 .06  .11  •15 .21  .23  .14  .19  .25 .23  .12 .09  .06  .09  .03 .10 .00 .06 
.20  
1.
38
 1.68 1.87 2.01  2.91  2.66  3.20  2.60  2.
19
 4.14  4.43 4.11  2.30  1.51 1.49 3.31  2.09 2.36  4.27  
.11 .45  .61  .59  .48  .75  .64  1.12 .77  .72  
1.
32
 .94 1.18 
1
.01  .32  .50 1.38 1.11  .74  1.65 
•09 .65  .79  .96  1.44 1.69 1.18 1.09 1.04 .66  1.51 2.02  1.59 .94  .61  .40  1.14 .64  .74  .81 
.05  .38  .31  .43  
•
52 .53  .86  
1.
22  .55  .85  
1.
16
 1.50 1.22  .49  •
38  
•
54 .43  .61  .35 1.08 
.25  1.48 1.71  1.98  2.44  2.97  2.68  3.43  2.36  2.23  3.99  4.46 3.99  2.44  1.31  1.44 2.95 2.36 1.83 3.54  
+
.03  
+
.01  -.02  -.06  
+
.01  
+
.04  -.02  
+
.13  -.32  -.07  -.31  -  .
14
-  .
10
+
.17  -.11  -.05  -.21  
+
.21  -.68  -.65  
+
.01  -  .
02
+
.03  
+
.16  
+
.38  
+
.18  
+
.17  
+
.35  
+
.17  
+
.25  
+
 .
49
+
.36  
+
.22  
+
.15  -  .
12
+
.00  -.07  
+
.05  
+
.16  -.21  
+
.02  
+
.11  
+
.01  
+
.00  
+
.04  -.16  -  .
12
-.24  -.09  -.15  -.33  -.19  -.24  -.18  
+
.03  
+
.00  -.08  
+
.01  -.01  
+
 .
12
+
.05  
+
 .
10
+
.03  
+
.11  
+
.43  
+
.06  
+
.02  
+
.23  -.24  
+
 .
o4
-.15  
+
.03  -  .
12
+
.14  -.20  -.05  -.36  
+
.27  -.53  -.73  
Etelä-Suomi-  South
Finland
(0-15)
12.33  
13.88  
10.44 
2.05  
38.70  
11.51  
16.66  
10.99  
39.16  
-.82  
+
2.78  
-I.50  
+
.46  
Pohjois-Suomi-  
North
Finland
(16-19)
6.20  
3.41  
2.22  
.19  
12
 .
02
4.88 
3-33  
2.47  
10.68 
-1.32  
-.08  
+
.05  
-1.34  
Koko
maa-  Whole
country  
18.53  
17.28  
12.66  
2.24  
50.72  
16.39  
19.99  
13.46  
49.84  
-2.
14
 
+
2.71  
-1.44  
-.88  
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drain,
allowable
cut
and
forest
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1955-71
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tree
species
Suunnite
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cut
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kirjallisuusluettelo  See
references):
1955-59
ILVESSALO
I
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hkln
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KUUSELA
2
)
 
Poistuma
alittaa
(+)
tai
ylittää
(-)
suunnitteen.-  Totaldrainsmaller
(+)
or
greater
(-)
than
allowable
cut.
3) 
Ennakkoarvio
-  Preliminary
estimate
4) 
Ennuste
-  Forecast
3 
Milj.
k-m
tuoretta,
kuoretonta
puuta
 
Mill.
m3
solid
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unseasoned
wood
excl.
bark
Hakkuu
suunni
t
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cut*
|
 
,
2)
 tase
2
)
 
orest
balance  
Kokoi  
Laispois  
tuma-  
'otal
d]
 
ain  
Metsä  
Vuosi  
Koivu  ja
muut  Birch
and
 others  
Koivu  ja
muut  Birch
and
 others  
Y
ear  
Mänty  
Kuusi  
Koivu  
Muut 
Yht. 
Mänty  
Kuusi  
Yht. 
Mänty  
Kuusi  
Yht. 
Pine  
Spruce  
Birch  
Others  
Total  
Pine  
Spruc
e
Total  
Pine  
Spruc
e
 
Total  
1955 
17.7 
17.7 
11.4 
1.9 
48.6 
14.5 
17.9 
10.6 
43.0  
-3.2 
+
.2
 
-2.6 
-5.6  
1956 
16.0 
16.2 
11.1  
1.9 
45.
l
 
14.5 
17.9 
10.6 
43
.
o
 
-1.5  
+
1.7 
-2.3  
-2.1  
1957 
16.4 
16.2  
11.0 
1.9 
45-5  
14.5 
17.9 
10.6 
43.0  
-1.9  
+
1.7 
-2.3  
-2.5  
1958  
16.6 
16.7 
10.7 
1.9  
45.8  
14.5  
17.9  
10.6 
43.0  
-2.1  
+
1.2 
-2.0  
-2.8  
1959 
16.
9
 
16.8 
10.8 
2.0  
46.5  
14.5  
17.9 
10.6 
43.0  
-2.4  
+
1.1 
-2.2  
-3.5  
I960  
18.2 
20.7 
11.2  
1.9 
52.1  
17.0 
16.2 
13.7 
46.9  
-1.2  
-4.6  
+
.6
 
-5.1  
1961 
19-6 
21.7 
11.4 
2.0  
54.6  
17.0 
16.2 
13.7 
46.9  
-2.6  
-5-5  
+
.4
 
-7-7  
1962 
18.6 
18.4 
11.6 
2.0  
50.6  
17.0 
16.2 
13.7 
46.9  
-1.6  
-2.2  
+
.2
 
-3.7  
1963 
18.3 
17.4 
11.8 
2.
1
 
49.6  
17•
0
 
16.2 
13.7 
46.9  
-1.3  
-1.2  
-
.2
 
-2.7 
1964 
17.4 
18.2 
12.5 
1.9 
50.0  
16.6 
18.2 
14.2 
49.0  
-
.8
 
-  .
1
-
.2
 
-1.0  
1965 
15-5 
17.5 
13.3 
1.9 
48.2 
16.2 
19.4 
14.
0
 
49.6  
+
.7
 
+
1.9 
-1.1  
+1.5 
1966 
15.7 
15.6 
13.3  
2.1  
46.8  
16.O 
20.
0
 
13.7 
49.7  
+
.3
 
+4.4  
-1.8  
+2.9  
1967 
16.6  
14.3 
13.7  
2.3  
46.9  
16.3 
20.4  
13.8 
50.5  
-
.3
 
+
6.0  
-2.
1
 
+3.6  
1968 
15.8 
14.9 
13.4 
2.4 
46.6  
16.5 
20.2  
13.7 
50.5 
+
.7
 
+
5.3 
-2.1 
+3.9 
1969 
18.1 
16.5 
12.8 
2.3 
49.6  
16.4 
20.0  
13.5 
49.8  
-1.7 
+
3.5 
-1.6  
+
.2
 
1970
3
*
 
18.5 
17.3 
12.7 
2.2  
50.7 
16.4 
20.0  
13.5 
49.8  
-2.1  
+
2.7  
-1.4  
-
.9
 
1971
4
'
 
50.1 
16.4 
20.0  
13.5 
49.8  
-
.3
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Map 3.  Areas  of  wood supply  
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